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La presente investigación tiene por finalidad de determinar  la relación que existe 
entre el acompañamiento Pedagógico y el  desempeño docente de las Instituciones 
de Educación Inicial del distrito de Majes, Provincia de Caylloma – 2015; para tal 
efecto, se procedió a presentar a las variables, de acuerdo a sus dimensiones 
lógicas. 
Los resultados fueron favorables a la hipótesis de investigación, en el sentido que 
existe relación positiva entre las variables Acompañamiento pedagógico y 
desempeño docente en las Instituciones de Educación Inicial del distrito de Majes 
2015. Siendo r = 0,956; es decir, se concluye que a mayor acompañamiento 
pedagógico existe buen nivel de desempeño docente, permitiendo a su vez el logro 
de los aprendizajes de los estudiantes. 
La investigación que se realiza  es de  tipo no experimental, diseño correlacional 
porque se examina la relación que existe entre el acompañamiento pedagógico y 
el desempeño docente, en la misma unidad de investigación de estudio. Para la 





This research aims to determine the relationship between the educational support 
and teacher performance of Early Education Institutions Majes district, Province of 
Caylloma - 2015; to this end, we proceeded to introduce the variables, according to 
its logical size. 
The research is conducted is not experimental, correlational design because the 
relationship between the educational support and teacher performance in the same 
research unit of study is examined. For data collection the survey technique was 
applied; and such instruments, the questionnaire. 
The results were favorable to the research hypothesis, in the sense that there is a 
positive relationship between the variables educational support and teacher 
performance in the Early Childhood Education Institutions district of Majes 2015. 
Being r = 0.989; ie, it is concluded that the higher the educational support there good 










Los resultados que arrojan las evaluaciones internacionales en la mayoría de los 
países latinoamericanos, señalan la necesidad de mejorar el desempeño 
profesional de docentes del siglo XXI, orientando los esfuerzos a transformar las 
prácticas educativas en el marco de la escuela, en especial de aquellas 
relacionadas con  la docencia, prácticas directivas y formación de formadores de 
docentes. El cambio debe fortalecer la formación de los profesionales de la 
educación, de tal suerte que se conviertan en verdaderos expertos en su propia 
práctica profesional, capaces de transformarla, con la finalidad esencial de mejorar 
la calidad de la educación que se brinda. La base del desarrollo profesional debe 
sustentarse en un modelo replicable y escalable, que contribuya al fortalecimiento, 
enriquecimiento y diversificación de las opciones de formación inicial y continua de 
docentes, directivos y asesores pedagógicos.  
 
Ante sociedades con cambios tan dinámicos como los que se viven actualmente y 
ante los retos que el contexto mundial plantea, las prácticas educativas no pueden 
permanecer estáticas, sin responder a las nuevas demandas sociales. “El impacto 
de la globalización. Aunque muy unida al desarrollo económico la globalización es 
un fenómeno muy amplio, se caracteriza por el acelerado incremento en los 
intercambios de tipo económico, social, tecnológico y cultural a través de las 
fronteras de los diversos países del mundo” (Guillén, 2001).  
 
El desempeño docente es una noción que ha cobrado en los últimos años un 
importante valor en las discusiones internacionales sobre la función de los maestros 
en el éxito educativo. Ha conseguido un lugar especial en las agendas de la 
investigación educativa, sea este desde los estudios sobre la profesión docente o 
desde aquellos vinculados a la formación y a la evaluación. Un aspecto fundamental 
fue el reconocimiento de los docentes como actores protagónicos del cambio 
educativo.  
 
En varios países de América Latina y el resto del mundo se ha ido haciendo 
evidente la necesidad de prestar asistencia continua a los procesos de cambio en 
el desempeño docente, acompañando la práctica diaria a los maestros en su mismo 
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lugar de trabajo, ayudándolos a reconocer sus fortalezas y debilidades de su propio 
quehacer profesional. El Perú no estuvo ajeno a esta situación, colocó la cuestión 
docente en el centro de la agenda educativa nacional. Hacia finales del año 2000, 
el concepto de desarrollo profesional docente fue el eje articulador de las 
discusiones sobre el tema. Así mismo, el país inició procesos de construcción de 
políticas educativas de manera distinta a lo que se había hecho hasta el momento. 
Lo deliberativo y lo participativo caracterizaron dichos procesos, así mismo hoy en 
día el tema de monitoreo y acompañamiento es punto de agenda educativa entre 
los funcionarios del sector Educación y Gobiernos Regionales. Las demandas del 
contexto de fortalecer la formación del docente en servicio para lograr una 
educación de calidad ha llevado al Ministerio de Educación a otorgar a las regiones 
la facultad y los recursos para hacerse cargo del acompañamiento, lo que está 
directamente asociado a las posibilidades de concretar prácticas de 
descentralización en el sector y de orientar el trabajo educativo hacia el logro de 
aprendizajes. 
 
Los modelos educativos necesitan cambios que le hagan pasar de: la 
estandarización a la personalización, considerando las necesidades del estudiante; 
de tratar de transmitir información al estudiante a ayudarlo a comprender; pasar de 
un aprendizaje pasivo a uno activo; de un aprendizaje controlado por el docente a 
uno controlado por el estudiante o compartido con los participantes en la 
experiencia; de un aprendizaje descontextualizado a un aprendizaje y conocimiento 
construidos mediante la realización de tareas auténticas, conectadas con la 
realidad, significativas; de considerar el aprendizaje como un proceso finito en el 
tiempo y el espacio, a considerarlo una actividad continua que se extiende a lo largo 
de la vida.  
Se presenta algunos de los estudios hechos sobre el acompañamiento pedagógico 
como primera variable y el desempeño docente en la segunda variable.  
 
Leal, (2006) realizó un trabajo de investigación de Maestría titulado: “Programa de 
capacitación dirigido al proceso de acompañamiento docente del supervisor 
educativo, para la URU”, tuvo como objetivo general diseñar un programa de 
capacitación dirigido al proceso de acompañamiento docente del supervisor 
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educativo en las Escuelas Zulianas de Avanzadas del Municipio Cabimas en el 
período escolar 2004-2005. El estudio se realizó bajo el paradigma positivista de 
tipo descriptivo bajo la modalidad de campo, la población estuvo conformada por 
140 sujetos. Para la recolección de información se realizó un instrumento dirigido 
al supervisor, personal directivo y docentes Los mismos fueron sometidos a un 
proceso de validez de contenido a través del criterio de expertos. Para medir el nivel 
de confiabilidad, se aplicó la fórmula de Alfa Cronbach dando como resultado 0.95. 
Se concluyó que el supervisor educativo nunca realizó el proceso de 
acompañamiento docente y cuando lo hace rara vez es porque lo están 
supervisando sus superiores estos resultados permitieron al investigador proponer 
un programa de capacitación dirigido al proceso de acompañamiento docente del 
supervisor educativo. 
 
Del mismo modo Larreal, M. (2010) realizó un trabajo de investigación para optar 
el grado de maestría denominada “Inteligencia emocional del supervisor y 
acompañamiento docente en las Instituciones de Educación Inicial”, cuyo objetivo 
general es determinar la relación entre inteligencia emocional y acompañamiento 
docente del supervisor en las Instituciones de Educación Inicial del circuito N° 5 del 
Municipio Maracaibo, su metodología es de estudio descriptivo, correlacional y de 
campo, de diseño no experimental, utilizando la técnica de Encuesta y su 
instrumento el cuestionario y llega a la conclusión que siempre se presenta al 
autoconocimiento, la autorregulación al costarle controlar la impulsividad de sus 
emociones y sentimientos lo cual puede afectar las relaciones en las instituciones 
seleccionadas para el estudio.  
 
Por otro lado Villalobos (2007) presenta una investigación denominada, “La 
supervisión en el acompañamiento al docente en la escuela básica” para la 
Universidad Rafael Urdaneta, cuyo propósito fue determinar la importancia de la 
supervisión en el acompañamiento docente. Metodológicamente la investigación se 
ubicó como descriptiva, de campo, no experimental, población estuvo conformada 
por 38 sujetos se aplicó censo poblacional. Se estructuró un cuestionario de 39 
ítems además de una entrevista abierta dirigida al jefe del Circuito N° 5, validados 
por cinco expertos, la confiabilidad se obtuvo aplicando el coeficiente de Cronbach 
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cuyo índice fue 0.93. Los resultados condujeron a las siguientes conclusiones; 
existe la utilización de la supervisión de tipo autocrática, no cumplen las funciones 
técnicas, administrativas sociales, tampoco son utilizados los mecanismos métodos 
y técnicas. Finalmente en cuanto a las tareas para el acompañamiento del docente 
no son cumplidas. Las investigaciones expuestas anteriormente tienen relación con 
el estudio, por cuanto maneja la variable acompañamiento docente, cuyo objetivo 
es de sustentar y orientar al personal de las instituciones educativas para satisfacer 
necesidades de los supervisores, docentes y directivo para concretar acciones que 
beneficien al colectivo en una experiencia provechosa y de alcances innovadores 
dirigidos al éxito común. 
 
También  Balzán Y. (2008) realizó la tesis de maestría “Acompañamiento 
Pedagógico del supervisor y desempeño docente en III etapa de Educación 
Básica”, El objetivo general de esta investigación fue determinar la relación entre el 
Acompañamiento Pedagógico del Supervisor y el Desempeño Docente de III Etapa 
de Educación en el Municipio Escolar Nº 4 de Maracaibo , Estado Zulia. El tipo de 
investigación utilizada fue descriptiva correlacional, de campo con un diseño no 
experimental, transeccional-transversal. La población del estudio estuvo constituida 
por 2 supervisores, 3 directivos y 76 docentes. La técnica de análisis fue de tipo 
descriptiva. Los resultados obtenidos permitieron establecer que entre el 
acompañamiento pedagógico del supervisor y el desempeño del docente hay una 
relación significativa muy alta lo que significa que en la medida que aumenta el valor 
de acompañamiento pedagógico del supervisor, la variable desempeño docente 
aumenta de manera alta y significativa. Se concluyó que los supervisores casi 
siempre cumplen con las funciones del coaching. Sin embargo esto difiere para los 
docentes quienes reportaron un porcentaje alto lo cual debe considerarse muy 
importante, ya que es la población más alta en las instituciones y son ellos quienes 
sienten con más fuerza la carencia de un supervisor que los motive hacia el éxito. 
Concluye que acompañamiento pedagógico del supervisor y el desempeño docente 
en Instituciones de III etapa de Educación Básica del Municipio Escolar No 4, el 
estadístico Correlación de Pearson reporto una relación positiva significativa entre 
las variables, esto indica que entre el acompañamiento pedagógico del supervisor 
y el desempeñó docente se da una muy alta relación, es decir a medida que hay un 
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acompañamiento del supervisor, entonces el docente cumple con sus roles y se 
siente satisfecho. 
 
En el Perú, Aldarete S. (2013) realizó un trabajo de investigación para optar el 
grado de magister la tesis “La supervisión pedagógica y el desempeño profesional 
en el aula de los docentes de Educación Secundaria de la UGEL Junín”, cuyo 
objetivo general es establecer el grado de relación que existe entre la supervisión 
pedagógica y el desempeño profesional en el aula de los docentes de educación 
secundaria de la UGEL Junín, en el año 2012”, se utilizó el método científico 
descriptivo, de diseño descriptivo correlacional, su población de estudio es de 256 
docentes de 21 Instituciones de Educación Secundaria de la UGEL Junín, con una 
muestra de 77 docentes.  
 
Como también, Callomamani, R. (2013) realizó la tesis para optar el grado de 
Magister “La supervisión pedagógica y el desempeño laboral de los docentes de la 
Institución Educativa 7035 de San Juan de Miraflores”, cuyo objetivo es Determinar 
si la Supervisión Pedagógica influye en el Desempeño Laboral de los docentes de 
la Institución Educativa 7035 de San Juan de Miraflores, Lima – Perú. En cuanto a 
su metodología el diseño de investigación es no experimental de característica 
transversal. Tipo de investigación descriptivo correlacional. Tiene como población 
a 84  docentes y 97 alumnos de 5to de secundaria de la I.E. 7035 de San Juan de 
Miraflores. Concluyó que el resultado del presente estudio pretende analizar y 
predeterminar la que influencia de la Supervisión Pedagógica en el Desempeño 
Laboral de los docentes de la Institución Educativa 7035 de San Juan de Miraflores. 
1º La supervisión pedagógica influye significativamente en el desempeño laboral 
del docente, puesto que se halló un P valor 0.000 a un nivel de significancia de 5%, 
con una correlación de 0.863 entre los factores de estudio. 2º El monitoreo 
pedagógico influye significativamente en el desempeño laboral del docente, puesto 
que se halló un P valor 0.000 a un nivel de significancía de 5%, con una correlación 
de 0.810 entre los factores de estudio. 3º El acompañamiento pedagógico influye 
significativamente en el desempeño laboral del docente, puesto que se halló un P 
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valor 0.000 a un nivel de significacia de 5%, con una correlación de 0.800 entre los 
factores de estudio. 
 
En el ámbito local tenemos a Flores, N. (2013) quién realizó la tesis para optar el 
grado de Magister “El acompañamiento Pedagógico en el mejoramiento de la 
Planificación y ejecución de sesiones de aprendizaje de los docentes de Primaria 
de la I.E. Horacio Zeballos Gámez de Cerro Colorado Arequipa 2013”, cuyo objetivo 
es Determinar los efectos del acompañamiento Pedagógico en la Planificación y 
ejecución de las sesiones de Aprendizaje de los profesores del nivel Primario I.E. 
40056 Horacio Zeballos Gámez. En cuanto a su metodología el diseño de la 
investigación es pre- experimental. Tipo de investigación teórico deductivo, 
empírico experimental. Tiene como población a 25 profesores de Primaria de la I.E. 
40056 Horacio Zeballos Gámez del distrito de Cerro Colorado. Comprobó su 
hipótesis con T de Student para muestras relacionadas, teniendo como resultado T 
= 37.432 con un p< 0.05 encontrando diferencia significativas. Llegó a la conclusión 
que el acompañamiento pedagógico a los docentes tiene un efecto positivo y es un 
instrumento efectivo para mejorar los niveles de planificación, ejecución  de las 
sesiones de aprendizajes de los docentes y el rendimiento académico de los 
estudiantes, lo cual se comprobó mediante la observación directa de los productos 
de aprendizaje de los estudiantes.  
 
Del mismo modo Vilavila S. (2014), realizó la tesis para optar el grado de Magíster 
“Relación entre el acompañamiento Pedagógico y la mejora del Desempeño 
Docente en las II.EE. de Gestión Pública de Socabaya 2014” el objetivo de esta 
investigación es determinar la relación que existe entre el acompañamiento 
Pedagógico y la mejora del Desempeño docente de las II.EE. de Gestión Pública 
San Martín de Socabaya y Felipe Santiago Salaverry de Socabaya 2014. En cuanto 
a la metodología es de tipo no experimental transversal descriptivo, de diseño 
correlacional, tuvo como población 100 docentes de muestra censal. Comprobó su 
hipótesis con r de Pearson con un coeficiente de correlación de 0.94 con un nivel 
significativo de 0.044. Concluyó que existe una relación significativa muy fuerte 
entre el acompañamiento pedagógico y la mejora del desempeño docente en la 




Así mismo consideramos importante mencionar las  experiencias de 
acompañamiento que se han dado y se dan en el país en el marco de programas 
nacionales tales como:  
 
El Plan Nacional de Capacitación Docente – PLANCAD (1995-2001). “El Plan 
Nacional de Capacitación Docente desarrollado en el marco del Proyecto de 
Mejoramiento de la Calidad de la Educación Primaria (MECEP) se propuso mejorar 
la calidad del trabajo técnico-pedagógico de los docentes en el aula” (Trelles, 2002: 
p. 4), la mayor parte de los docentes capacitados fueron de primaria, también a un 
número limitado de maestros de inicial y secundaria. Bajo directivas y orientaciones 
generales dadas por el Ministerio de Educación y el Equipo Técnico Nacional, las 
acciones de capacitación fueron directamente realizadas por otras instituciones. 
Los llamados Entes Ejecutores (EE), “cada ente ejecutor contaba con un 
representante legal, un encargado del manejo presupuestal, un coordinador 
académico, un equipo de capacitadores … y una secretaria” (Cuenca, 2001 p. 74). 
“Las actividades que estuvieron a cargo de los EE: programación y ejecución de 
talleres de capacitación, acciones de reforzamiento y seguimiento (visitas a los 
participantes, reuniones de núcleo), evaluación de actividades, evaluación de los 
aprendizajes y certificación” (MINEDU, 1999: p. 83). El PLANCAD desarrolló el 
acompañamiento pedagógico como parte del programa de formación las llamadas 
visitas de reforzamiento y seguimiento, que se llevaban a cabo una vez concluidos 
los talleres de capacitación docente. El PLANCAD fue un programa muy vasto, 
ejecutado durante varios años y estuvo a cargo de muchas y muy diversas 
instituciones por ello es difícil resumir y generalizar sus hallazgos y logros. Más aún, 
conocer el efecto que habría tenido sobre los aprendizajes parece imposible ya que, 
como señala (Villaseca, 2001, p. 2) “no se diseñaron estrategias que posibilitaran 
medir el impacto de la capacitación en el aprendizaje de los educandos”. En cuanto 
a la medición de resultados en el desempeño del docente, Sánchez Moreno (2006) 
“No se contó con una evaluación de entrada y salida de los participantes lo que no 
permitió determinar su avance y realizar una evaluación de impacto, Solo cambió 
el discurso” (p, 30). La afirmación de Sánchez Moreno (2006)en el sentido de que 
“el PLANCAD no logró impactar en el aula” (p.38) es sin duda bastante dura;. En 
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ese sentido, el estudio de Eguren (2007 p. 44) destaca “la importancia del 
PLANCAD en el acercamiento que los docentes peruanos han tenido a ciertos 
avances pedagógicos y metodológicos que la formación inicial de maestros no 
había logrado brindar”. Por otro lado, algunas referencias señalan por ejemplo que 
la capacitación del PLANCAD implicó aportes en varios campos: • Aportes a los 
procesos de formación centradas en la práctica docente, el asesoramiento 
pedagógico al docente en su centro de trabajo y la capacitación centrada en el 
docente • Aportes a la práctica docente en el aula: se promovió el rol del maestro 
como protagonista de su propio aprendizaje, se favoreció la organización del trabajo 
pedagógico y el mejor desarrollo de las actividades de aprendizaje. Entre los 
“aspectos rescatables” del PLANCAD, Ricardo Cuenca destaca como elementos 
positivos tanto la experiencia de visitar a los docentes como la de propiciar o 
promover el interaprendizaje: 
“la propuesta de visitarlos [a los docentes] en sus propios lugares de trabajo 
para observar la aplicación real de las nuevas competencias adquiridas. Las 
visitas de reforzamiento y seguimiento y las reuniones de núcleo no solo 
permitieron constatarlo, sino que como estrategia de capacitación el 
acompañamiento constante ayudó a consolidar los aprendizajes y, sobre 
todo, a asimilar la idea del aprendizaje cooperativo, del aprendizaje en 
grupo”. (Cuenca, 2001, p. 97) 
 
El Programa de Educación en Áreas Rurales - PEAR (2004–2007): Modelo de 
atención para la Primaria multigrado, aprobado en mayo de 2003 por convenio 
suscrito entre el Gobierno Peruano / Ministerio de Educación y el Banco Mundial. 
El PEAR se propuso mejorar la calidad de la educación básica y reducir las 
inequidades existentes entre las áreas rural y urbana. “El programa consistía en 
realizar una asesoría personalizada a partir de la observación y monitoreo en aula 
y una asesoría a pequeños grupos vía microtalleres e interacción con otros 
docentes integrantes de los Grupos de Interaprendizaje (GIA), o redes existentes” 
(CNE, 2011, p. 30). 
Los responsables del acompañamiento pedagógico en las IIEE multigrado 
desarrollaban el siguiente procedimiento (MINEDU – PEAR, 2007 p. 32): 
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• Observación de la sesión de aprendizaje. • Demostración en el aula. • 
Evaluación de la estrategia con los docentes de la escuela. Realizada en un 
horario posterior a las clases regulares. • Reforzamiento de los recursos 
metodológicos como estrategia para mejorar los aprendizajes de las niñas y 
niños. • Revisión y orientaciones para el desarrollo de las programaciones. • 
Finalmente, se revisa la carpeta pedagógica de los docentes para concretar 
un seguimiento.  
 
El PEAR, fue bastante compleja en su estructura, las labores a desarrollar en los 
distintos componentes y subcomponentes estuvieron distribuidas entre varias 
direcciones nacionales, y no necesariamente se alcanzó la debida coordinación. El 
proyecto propuso y concretó la formación de equipos técnicos regionales (ETR), 
quienes participaron en las tareas de formación y monitoreo a los docentes en las 
zonas de intervención. La conformación de los ETR fue una opción acertada pues 
permitió establecer un puente entre la dirección central del proyecto y las regiones, 
facilitó la adecuación del modelo a las características y necesidades de cada región, 
más no se garantizó su permanencia una vez concluido el PEAR su desactivación 
fue definitiva, si la sostenibilidad del modelo se hubiera visto favorecida por la 
continuidad de los equipos, hubieran aportado con su experiencia al esfuerzo por 
integrar progresivamente la propuesta pedagógica y los programas de 
Actualización y Acompañamiento Docente en los proyectos educativos regionales. 
En este sentido la experiencia demuestra que un proyecto sectorial procedente de 
la autoridad central tendrá mejores condiciones de permanencia y sostenibilidad en 
la medida asumido como un compromiso propio de la región, a partir de labores de 
incidencia con los gobiernos regionales, que debieron tener un peso central en las 
actividades del PEAR. Finalmente,  el Informe de cierre del PEAR traza una línea 
de secuencia con el inicio del PELA. 
El Programa Nacional de Formación y Capacitación. Permanente - PRONAFCAP 
(2007-2011) Bajo el lema “Mejores maestros, mejores alumnos”, en febrero de 2007 
y por Decreto Supremo Nº 007-2007-ED, se da inicio al Programa Nacional de 
Formación y Capacitación Permanente - PRONAFCAP (2007–2011), liderado por 
la Dirección General de Educación Superior y Técnico-Profesional (DIGESUTP) del 
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Ministerio de Educación a través de la Dirección de Educación Superior Pedagógica 
(DESP).  
El programa del PRONAFCAP se orientó al desarrollo de capacidades en los 
campos de: comunicación, lógico matemáticas y dominio del currículo escolar y 
especialidad académica de acuerdo al nivel educativo. Tuvo como población 
objetivo a los docentes de instituciones educativas públicas de EBR de todas las 
regiones del país tanto en ámbitos castellano hablantes como bilingües. El 
PRONAFCAP operó por la contratación de universidades privadas y públicas para 
la EBR de habla castellana y de institutos superiores tecnológicos (ISP) para la 
formación bilingüe. En su modalidad presencial el programa básico del 
PRONAFCAP incluye cursos teórico-prácticos sobre comunicación, lógico-
matemáticas y diseño curricular, pasantías y labores de monitoreo y asesoría. Se 
distingue entre la modalidad presencial, la modalidad a distancia y el Modelo de 
Enseñanza- Aprendizaje Integrado (EAI). En relación al monitoreo y asesoría, el 
ministerio precisa que: 
a) El monitoreo es un acompañamiento periódico al desempeño profesional 
del docente participante, con el propósito de fortalecer el desarrollo de sus 
capacidades personales, pedagógicas y sociales. b) La asesoría (al docente 
de aula) es el intercambio y diálogo entre el docente participante 
monitoreado y el observador, permite aprender en el servicio porque genera 
reflexión sobre la práctica; de esta manera se evidencia la importancia de los 
procesos reflexivos en los que el profesor toma conciencia de sus fortalezas 
y debilidades, para luego identificar la forma de potenciar el desarrollo de sus 
capacidades. c) La asesoría a nivel del equipo docente de la institución 
educativa es la que se brinda a todo el equipo docente: profesores, personal 
directivo y jerárquico en su  desempeño en la gestión pedagógica e 
institucional. Su intención es promover el desarrollo de la institución 
educativa comprometiendo la participación crítica y cooperativa de todos los 
profesionales que la conforman. (MINEDU - DESP, 2010 p. 11): 
El PRONAFCAP tiene fecha de término; fue creado para el período 2007-2011. En 
el documento del PRONAFCAP 2009 se anunciaba el inicio de un “proceso 
progresivo de descentralización de la capacitación” que promovería la creciente 
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participación de las DRE y las UGEL en la gestión del programa y la transferencia 
gradual de las funciones de monitoreo y acompañamiento. Finalmente, lejos de 
promover la constitución de redes de instituciones acreditadas para la formación de 
docentes en servicio en cada región, año tras año el ministerio, a través del 
PRONAFCAP ha ido convocando y estableciendo convenios anuales con cada una 
de las instituciones superiores de formación docente. 
El Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje – PELA (2008-2011): el 
acompañamiento pedagógico a cargo de las regiones. El Programa Estratégico de 
Logros de Aprendizaje en el III Ciclo de Educación Básica Regular - EBR (2008–
2011) fue creado en el marco del Presupuesto por Resultados (PPR) y es dirigido 
desde el Vice Ministerio de Gestión Pedagógica y la Dirección Nacional de EBR del 
Ministerio de Educación del Perú (MINEDU). Cuyo objetivo es lograr que los 
estudiantes del III Ciclo de EBR obtengan los logros de aprendizaje esperados en 
Comunicación Integral y Pensamiento Lógico Matemático.  
Las intervenciones que plantea el PELA para alcanzar su objetivo central 
comprenden un conjunto de acciones que inciden en el mejoramiento de la 
calidad educativa y están referidas a la gestión orientada al logro de 
resultados, la capacitación y especialización de los docentes en 
comunicación y matemática, la dotación de infraestructura educativa 
adecuada y el acceso con calidad a la Educación inicial. (CNE, 2011 p. 64) 
El PELA establece entre sus objetivos específicos contar con docentes de primer y 
segundo grado de primaria, así mismo con docentes del nivel inicial del II ciclo, para 
el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad en Comunicación 
Integral y Lógico Matemática; por ello es que introduce un componente de 
acompañamiento y monitoreo a docentes y pone las visitas de asesoramiento a 
docentes bajo la responsabilidad de los gobiernos regionales. 
El acompañamiento pedagógico, componente del PELA, con iniciativa del MINEDU, 
MEF, pero ejecutada por los gobiernos regionales, conforme a las orientaciones y 
lineamientos que define el Ministerio de Educación. “Los Gobiernos Regionales, a 
través de las DRE y UGEL son las instancias responsables de implementar el 
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acompañamiento pedagógico en su ámbito, por ello, en un trabajo conjunto 
debemos asegurar su cumplimiento eficiente y efectivo…”. (MINEDU, 2010) 
En las orientaciones proporcionadas por el MINEDU ... “se define un ciclo de 
acompañamiento, de una duración anual, que se desarrolla a través de cuatro 
diferentes formas de intervención: visita en aula, microtalleres, talleres de 
actualización y pasantías.” (CNE, 2011 p. 72). La visita en aula se identifica como 
la principal forma de intervención de asesoría técnica al docente; es individualizada 
y continua a lo largo de una jornada escolar completa, durante la visita “se 
desarrollan los procesos que facilitarán al acompañado reflexionar sobre su práctica 
y asumir compromisos de cambio” (MINEDU, 2010, p.10). El PELA ha estado 
presente en el distrito de Majes durante sus inicios específicamente en las zonas 
rurales, hoy en día ninguna Institución cuenta con el acompañamiento del PELA. 
Definimos El Acompañamiento Pedagógico según Montero, (2010) como: 
“la acción sistemática que orienta y asesora a los y las docentes en el aula, 
de manera oportuna, personalizada y sostenida. Está centrado en el 
desarrollo de capacidades de maestros y maestras para que su desempeño 
se traduzca en mejores logros de aprendizajes de sus estudiantes (p. 5). 
 
Para Rimari (2012) el Acompañamiento Pedagógico es “Un sistema de asesoría 
especializada … de manera planificada, continua, contextualizada, interactiva y 
respetuosa del saber adquirido por docentes y directores, orientado a la mejora de 
la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, del desempeño docente y de la 
gestión de la escuela.” (pag. 12). 
Asimismo, tal como expresa Hunt, (2009), “mediante el acompañamiento 
pedagógico, se generan nuevas metodologías de enseñanza, la canalización de las 
necesidades de los niños y niñas de Educación Inicial; así como también se logra 
una mejor utilización del tiempo efectivo del centro educativo” (p. 28). 
“La intervención en el aula, las propuestas curriculares, las metodologías, y las 
políticas educativas,… que desarrollen la capacidad de valorar lo diferente, de 
acoger lo heterogéneo y plural, de respetar las posiciones distintas, de formar redes 
a partir de lo que une y de lo que es común” (Dinorah García 2001 p. 45). 
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Es necesario precisar que el acompañamiento no es una mera asesoría externa 
centrada en procesos técnico-pedagógicos, sino que, tal como lo expresa el 
FONDEP (2009) 
Se centra en el desarrollo de capacidades y actitudes de las personas, y, por 
eso, cultiva relaciones de confianza, empatía, horizontalidad e intercambio 
de ideas, experiencias y saberes con la finalidad de mejorar capacidades y 
actitudes en el desempeño profesional de los educadores a fin de que 
mejoren la calidad de los aprendizajes de sus estudiantes (p. 3). 
El Consejo Nacional de Educación (CNE)  lo define de la siguiente manera:  
“Acompañamiento es el acto de ofrecer asesoría continua, es decir, el 
despliegue de estrategias y acciones de asistencia técnica a través de 
las cuales una persona o equipo especializado visita, apoya y ofrece 
asesoramiento permanente al docente y al director en temas relevantes 
de su práctica”. (CNE, 2007, p. 13)  
 
En ese mismo sentido, tomando como referencia los términos ofrecidos por el CNE, 
el MINEDU define el acompañamiento como:  
“El recurso pedagógico preferente para el fortalecimiento profesional de los 
Docentes; se basa en el intercambio de experiencias entre el acompañante 
y el acompañado, sin distinción de niveles de superioridad y jerarquía. Se 
requiere interacción auténtica, creando relaciones horizontales, en un 
ambiente de aprendizaje y de intervención pedagógica pertinentes al entorno 
de la institución. Este proceso de intercambio profesional se produce a través 
del diálogo y a partir de la observación y evaluación del trabajo en el aula; 
implica poseer la capacidad para compartir y la disposición para establecer 
compromisos que nos ayuden a crecer juntos. Incluye algunas consultas a 
los estudiantes”. (MINEDU, 2010, p. 8). 
 
Tal como indica Montero (2012) “el acompañamiento al docente ha estado y está 
presente en los programas nacionales de capacitación o de formación docente en 
servicio y los programas orientados al logro de aprendizajes …para el mejoramiento 




De las definiciones básicas que se vienen manejando en nuestro país el 
acompañamiento pedagógico es una estrategia formativa en la que se asesora 
personalmente al docente en su ámbito de trabajo, en su práctica cotidiana y a partir 
de sus necesidades específicas; es continuo y sostenido; es intencional, organizado 
y sistemático; se da por medio del diálogo, de la relación horizontal, de la 
interacción, la disposición personal y el compromiso por mejorar la práctica 
pedagógica, del mismo modo consideramos que el acompañamiento pedagógico 
se perfila como una estrategia formativa que enriquece y potencia la efectividad de 
los programas haciendo del aula un espacio de aprendizaje, y de la atención 
personalizada al docente una práctica provechosa para el mejoramiento de su 
desempeño.  
 
Son objetivos del acompañamiento según Rimari (2012)  
a) Fortalecer a los docentes como líderes del cambio y la innovación, con 
capacidades para el diseño y la gestión exitosa de proyectos de 
innovación. b). Crear e institucionalizar en las escuelas espacios de 
reflexión, evaluación y mejora permanente de la práctica pedagógica. 3. 
Contribuir al logro de cambios profundos en la cultura institucional de las 
escuelas, orientados a la obtención de mejores niveles de aprendizaje de 
sus estudiantes. 
Los argumentos a favor del acompañamiento pedagógico, giran en torno a puntos 
como los siguientes: a) Coloca las necesidades prácticas de los docentes en el aula 
como foco principal de los programas de formación en servicio b) Privilegia la 
escuela como escenario principal de los programas de formación continua d) Puede 
ser diseñado para atender las necesidades del desarrollo profesional docente en 
diferentes etapas de la carrera. (Vezub, citado por la Universidad Nacional Abierta, 
2006 p. 115). 
 
El acompañamiento permite que los y las docentes comprendan mejor los 
conocimientos brindados en la capacitación. Facilita que la información y las 
orientaciones recibidas en las capacitaciones sean puestas en práctica en el aula. 
Por estar orientado al aprecio y fortalecimiento in situ de la labor docente en su 
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interacción con las niñas y niños, constituye la estrategia de intervención que tiene 
mayor impacto en el proceso de capacitación. Consideramos que a través del 
acompañamiento pedagógico se pueden lograr resultados positivos en pro del 
mejoramiento de la calidad de la educación, destacando lo siguiente: Docentes 
utilizan nuevas metodologías de enseñanza, mejoran los contenidos curriculares y 
mejoran la planificación educativa; niños y niñas en riesgos educativos reciben 
refuerzo pedagógico y mayor tiempo efectivo de aprendizaje. Asimismo, tal como 
expresa Hunt, (2009), “mediante el acompañamiento pedagógico, se generan 
nuevas metodologías de enseñanza, la canalización de las necesidades de los 
niños y niñas de Educación Inicial; así como también se logra una mejor utilización 
del tiempo efectivo del centro educativo” (p. 28). 
 
El proceso de acompañamiento dentro de la Institución Educativa, debe construir, 
orientar y generar junto con el docente la reflexión sobre su práctica pedagógica 
Tal como lo expresa Montero (2010), el acompañamiento pedagógico: “…supone 
retos y compromisos; pasa a constituirse en un proceso, no en una acción de un 
momento. Tiene como propósito fundamental acompañar al docente en su 
crecimiento como persona y como profesional…” (p. 32). En el nivel de Educación 
Inicial, específicamente en el distrito de Majes, tiene la necesidad de contar con 
este tipo de acompañamiento ya que en muchas Instituciones son unidocentes,  con 
docentes recién egresadas y sobre todo que laboran en las zonas rurales. 
 
Es necesario indicar los tres ámbitos en los que se espera que se desplieguen las 
tareas del acompañante en las instituciones educativas: El Acompañamiento 
pedagógico en el aula, es una estrategia que involucra la presencia del 
acompañante en el aula o en otros espacios pedagógicos, para observar y apoyar 
al docente, en los aspectos que se requiera. La visita en aula debe ser periódica y 
realizarse, como mínimo, una vez al mes, aunque la frecuencia debe depender de 
las necesidades del docente. Las visitas deben duran toda la jornada pedagógica, 
pero también se puede considerar la presencia del acompañante en la sesión de 
aprendizaje. El Acompañamiento en los círculos de inter aprendizaje, El 
acompañamiento en pequeños grupos se concreta en la realización de 
microtalleres o reuniones de interaprendizaje, tanto a nivel de Institución como con 
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otras instituciones, en las que se trabajan estrategias y recursos metodológicos que 
van a responder a las necesidades específicas de las docentes del grupo, así 
mismo como a la realidad de los niños y niñas de sus aulas. También se refuerza y 
profundiza los contenidos abordados en los talleres de actualización. Estos círculos 
de interaprendizaje deben de caracterizarse como un espacio de comunicación 
horizontal y de expresión abierta acerca de sus logros y fortalezas, debilidades y 
aspectos a mejorar acontecidos durante el quehacer pedagógico, así mismo se 
enriquezcan los aprendizajes con la experiencia de los otros. Las Asesorías 
personalizadas o colectivas: Es un espacio que se adapta a los intereses y los 
tiempos de los que dispone la docente. Tiene como primera acción revisar 
conjuntamente con el docente los aspectos observados durante la visita, 
destacando las bondades de su desempeño. El acompañante crea un ambiente de 
mutua confianza, para que la docente identifique los aspectos que mayores 
dificultades presenta. Esto es muy necesario para que el apoyo recibido sea 
pertinente. Es de mucha importancia que el acompañante realice asesorías 
personalizadas o colectivas de manera extracurricular, es decir fuera de la jornada 
pedagógica. La asesoría también es para comunicar las conclusiones de la visita, 
busca unificación de criterios para el trabajo en la institución educativa. 
 
En la actualidad en el marco del Programa Presupuestal con Enfoque por 
Resultados “Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Educación Básica 
Regular” - PELA 2013 – 2016, considera:  
“El acompañamiento pedagógico es una estrategia que da soporte 
pedagógico a los docentes de las IIEE multigrado y de los Servicios 
Educativos Escolarizados, así como a los promotores de los Servicios 
Educativos No Escolarizados de Educación Inicial que atienden en forma 
simultánea y diferenciada a niños y niñas de edades diversas, ubicados en 
áreas rurales y que, en muchos casos, tienen una lengua materna originaria. 
(MINEDU, Protocolo de Acompañamiento, 2014, p. 5) 
 
Así mismo podemos distinguir las formas de intervención  del acompañamiento 




Las Visitas de observación en el aula que, constituye la principal forma de 
intervención en la práctica del docente acompañado. “Tiene como objetivo mejorar 
y fortalecer la práctica pedagógica. … Se caracteriza por ser individualizada, 
personalizada, continua y sistemática. Cada visita toma en cuenta los resultados 
de la anterior para planificar la siguiente y se desarrolla en el marco del plan anual 
de acompañamiento” (MINEDU, 2014, p. 15). Consideramos que las visitas al aula 
deben de ser periódicas y negociadas con él o la docente acompañado(a), para 
realizar las observaciones, si es preciso la jornada completa, adicionalmente, 
después de la jornada, se debe asignar un tiempo para el proceso de reflexión 
compartida entre acompañante y docente (asesoría personalizada). Es importante 
que el acompañante después de la visita de aula, organice y sistematice la 
información recogida; para luego de planificación para la siguiente visita en función 
a las necesidades, demandas identificadas y compromisos asumidos en el mes 
anterior. 
 
Acciones que se deben considerar para las visitas en el aula 
La planificación, esta acción prevé con anticipación la diversidad de acciones y 
procesos a realizar, los dispositivos necesarios para desarrollarlas, así como los 
resultados esperados: 
La planificación facilita la ejecución de las decisiones de políticas 
relacionadas con el acompañamiento. Esta planificación tiende a ser 
sistemática, participativa y flexible. En todas sus fases, las personas 
acompañadas necesitan experimentar que son sujetos activos en la 
elaboración de la planificación. Procesos a tener en cuenta en esta función: 
la organización del trabajo, la gestión de la planificación y la rendición de 
cuentas respecto a resultados de la planificación e indicadores de los 
mismos. (García, 2012, p. 38). 
El acompañante es quien elabora su plan de visita en función a las necesidades de 
cada docente acompañado, coordina acciones con los actores  socioeducativos; 
esta planificación es comunicada al docente así mismo la finalidad de ésta.  
 
Otra acción es la observación en el aula, que busca recoger información, de manera 
planificada, evidencias del trabajo del docente acompañado, observando sus 
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prácticas pedagógicas que desarrolla con los estudiantes en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, como también la metodología que aplica, todo ello para 
poder identificar las necesidades de apoyo pedagógico que deben ser atendidas 
para mejorar su desempeño en el aula. La observación está relacionada con: 
Planificación de clase, inicio de la clase, desarrollo de la clase y cierre de la clase. 
Es muy importante el Registro de información, en este proceso, el acompañante a 
medida que observa la clase registra el desempeño docente en la guía de 
observación elaborada para tal fin, como también puede utilizarse un cuaderno de 
campo, como instrumento de registro etnográfico flexible, que debe adecuarse a 
los propósitos u objetivos de la información que se quiere registrar. El registro debe 
asemejarse a una “fotografía de aula”, en la cual se registra con exactitud los 
hechos y percepciones de los actores educativos, dicha observación debe ser 
escrita de manera sintética para que sirva de insumo para la siguiente fase del 
proceso. Posteriormente la Reflexión Conjunta se lleva a la práctica, en una 
entrevista planificada de carácter abierto, entre el Acompañante y el docente 
acompañado con la finalidad de autoanalizarse, autoevaluarse y coevaluarse para 
lograr un mejor desempeño. Con este proceso, se pretende desarrollar en el 
docente la capacidad de autoevaluación y autorregulación de su labor educativa. El 
objetivo es que el docente sea autónomo en su reflexión y que sea capaz de 
transformar su práctica pedagógica, para finalizar la reunión de asesoría, el 
acompañante propicia en el docente la necesidad de asumir acuerdos y 
compromisos en relación a las áreas de mejora (que responden directamente a las 
competencias) y busca alcanzar como resultado autoanalizarse, autoevaluarse y 
mejorar el desempeño.  
 
La Retroalimentación se refiere a mirar, volver a mirar y redirigir de manera conjunta 
el proceso de acompañamiento entre el Acompañante y el docente acompañado, 
para compartir, analizar y comprender el desempeño observado en el aula, como 
una verdadera fuente de aprendizaje. En la retroalimentación se debe considerar 
los siguientes criterios claves: Saber cómo, dónde y hacia dónde deben guiarse los 
esfuerzos del acompañamiento en el aula. Tener claro qué se espera del docente 
acompañado. Qué es lo que tienen que aprender, por qué y para qué, basados en 
criterios de autoevaluación y coevaluación; y, realizar la retroalimentación ligada a 
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los objetivos del nivel. En la fase de la Planificación nueva práctica, considera la 
Planificación curricular  en la que la información obtenida de la observación de 
clase, la reflexión conjunta y la retroalimentación, el acompañante planifica la nueva 
práctica a partir del análisis de lo que observó y registró; para ello realiza la 
programación curricular de una unidad de aprendizaje, conteniendo capacidades, 
indicadores de evaluación y la sesión de aprendizaje propiamente dicha. En la 
planificación incorpora los aspectos técnicos y metodológicos que contribuyan a 
mejorar el desempeño profesional del docente acompañado, garantizando mayores 
niveles de aprendizaje en los estudiantes, aspectos que se llevan a la práctica en 
la fase del modelaje o práctica demostrativa. Luego tenemos que en el modelaje o 
práctica demostrativa el acompañante ejecuta la sesión de aprendizaje, haciendo 
uso adecuado de las horas efectivas en el aula, la secuencia didáctica de la sesión 
de aprendizaje, rutinas, evaluación de los indicadores propuestos. El docente 
acompañante en el modelaje conjuga la trilogía: saber ser, saber hacer y enseñar 
a hacer. La nueva práctica pedagógica se respalda en un espacio de indagación 
que, con la reflexión conjunta, retroalimentación y modelaje le permite al docente 
acompañado autovalorarse y cuestionarse como docente en ejercicio, como indica 
García (2012) 
Se apropian de forma procesual, de sus fortalezas personales y 
profesionales, así como de sus necesidades de mejora. En este contexto, 
desarrollan confianza en sí mismas/os, y en el proceso de acompañamiento. 
Las dudas y los nudos conflictivos que puedan experimentar, los convierten 
en ejes de reflexión, de contraste y de transformación de la práctica 
educativa. Esta manera de proceder le permite desarrollar en el aula, una 
actuación más asertiva. (p. 42) 
 
Para el desarrollo de la nueva práctica se interroga, revisa e innova los contenidos, 
métodos y estrategias en función del aprendizaje adquirido durante el 
acompañamiento pedagógico. Concluido el primer momento del acompañamiento 
en el aula, el docente acompañante realiza el seguimiento y valoración del proceso 
realizado, para de forma secuencial y gradual, desarrollar el refuerzo pedagógico, 
que parte de la observación de la práctica mejorada.  
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El seguimiento garantiza una actitud permanente de apropiación y 
recreación de en la experiencia de acompañamiento. Los procesos más 
significativos de esta función son la comunicación horizontal y transparente; 
la revisión crítica y propositiva; la investigación - sistematización de la 
experiencia y la construcción de nuevas prácticas Estos procesos son 
dinámicos e interdependientes. Requieren un trabajo recíproco entre 
acompañadas/os y acompañantes.  (García, 2012, p. 39). 
 
La reflexión conjunta que se vuelve a realizar permite establecer compromisos de 
mejora y actualización para el desempeño docente, momento que concluye con la 
realización de un taller de intercambio de experiencias a nivel de jurisdicción. 
También se considera que el material educativo, en el nuevo enfoque pedagógico, 
es un elemento básico para la motivación del proceso enseñanza - aprendizaje, ya 
que establece una relación entre las palabras y la realidad.  
 
Según Graells (2001) “Las estrategias didácticas que podemos diseñar 
considerando la utilización del material. Estas estrategias contemplan, la 
secuenciación de los contenidos, el conjunto de actividades que se pueden 
proponer a los estudiantes, la metodología asociada a cada una, los recursos 
educativos, etc”. p 45. Una exploración de las formas de empleo de los materiales 
didácticos nos permitirá diseñar actividades de aprendizaje y metodologías 
didácticas eficientes que aseguren o favorezcan un aprendizaje significativo. Un 
aspecto importante es planificar adecuadamente el empleo del material didáctico, 
es decir, tomar en cuenta antes de emplearlos o de la sesión, comenzando con los 
aspectos organizativos, saber si contamos con la disponibilidad de espacio o cuál 
será el tiempo de duración de la exposición, hasta asegurarse que los materiales 
tecnológicos que emplearemos funcionan adecuadamente. En términos generales, 
una planificación adecuada favorece al éxito del empleo de estos recursos y los 
materiales didácticos estimulan la función de los sentidos para acceder de manera 
fácil a la adquisición de conceptos habilidades, actitudes o destrezas, se convierten 
en recursos indispensables para favorecer estos procesos de enseñanza-
aprendizaje. Podemos resumir que la importancia de los materiales educativos 
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hacen posible la ejercitación del razonamiento y la abstracción para generalizar, 
favoreciendo la educación de la inteligencia, para la adquisición de conocimientos. 
 
Posteriormente tenemos que la evaluación de los aprendizajes, en el nivel inicial se 
evalúa para tener referentes e informaciones articuladas que posibiliten una 
valoración justa y fundamental acerca del proceso que vivencia  cada niño o niña 
en el contexto de la dinámica socio educativa. Cada docente de Educación Inicial 
es responsable de la tarea evaluativa en su aula y fuera de ella, y debe recordar 
que el proceso de enseñanza - aprendizaje es una actividad que se valora 
cualitativamente. Asimismo, en el momento de evaluar a los niños y niñas se debe 
tener presente que las dificultades o necesidades que puedan tener son parte del 
proceso de aprendizaje. Por tanto, debemos considerar la evaluación como un 
proceso continuo que facilite la obtención de información relevante sobre los 
distintos momentos y situaciones del proceso de enseñanza y aprendizaje de los 
niños y niñas, desde una mirada integradora, que permita emitir un juicio valorativo 
con miras a tomar decisiones oportunas y pertinentes para mejorar los 
aprendizajes.  
 
En la fase de  Asesoría continua, tenemos a  El seguimiento y monitoreo que 
constituye un proceso continuo que permite recoger al acompañante 
sistemáticamente información relevante para emitir juicios y tomar decisiones, para 
reajustar el acompañamiento en el aula. El objetivo de esta fase es mejorar de 
manera continua el acompañamiento en el aula, buscando mejorar el desempeño 
docente en el aula. Reflexionar sobre el desempeño docente. Identificar y valorar 
fortalezas y debilidades en torno a aspectos específicos del desempeño en el aula. 
Planificar de forma sustentada la retroalimentación y modelaje como apoyo para la 
nueva práctica del docente acompañado. El seguimiento y monitoreo está presente 
desde la observación de la clase, el registro de información (de la observación, 
reflexión conjunta, retroalimentación, modelaje y nueva práctica), información que 
una vez valorada se analiza y sistematiza para la correspondiente toma de 





En la fase de Capacitación personalizada, la actuación del docente, cualquiera que 
ésta sea, no se explica por sí misma, no es producto del azar ni resultado natural 
de las cosas; toda actuación docente es expresión de las concepciones que sobre 
aprendizaje, enseñanza educación, estudio y conocimiento, subyacen 
implícitamente de él mismo. Por ello la reflexión sobre la práctica debe ser 
necesariamente una reflexión analítica guiada, por una claridad mínima de 
conceptos con los cuales se le mira e interpreta. Es necesario que exista una 
renovación de la práctica docente, ya que como se mencionó anteriormente es un 
pilar importante para una trasformación permanente de la profesionalización de la 
misma. Aunque es difícil llegar a un consenso, acerca de los conocimientos y 
habilidades que un “buen profesor” debe poseer, pues ello depende la opción 
teórica y pedagógica que se tome, de la visión filosófica, de los valores y fines de 
la educación con los que se asuma un compromiso. Otra forma de asesorar 
permanentemente al docente son los talleres o microtalleres son reuniones 
programadas y concertadas entre el acompañante pedagógico y el grupo de 
docentes acompañados a su cargo. Se caracteriza por ser un espacio de 
comunicación horizontal y de expresión abierta para abordar temas vinculados a 
las fortalezas y debilidades identificadas en el que hacer pedagógico durante las 
visitas en aula. En este espacio es posible enriquecer los aprendizajes de los 
docentes con la experiencia de los otros, ya que al convocar un número pequeño 
de participantes, se genera la posibilidad de que se relacionen de manera muy 
activa, y que busquen solucionar problemas individuales o afines al grupo. En 
conclusión, Los microtalleres contribuyen al proceso de articulación e integración 
de los docentes de una escuela y de diferentes escuelas, por lo que fortalecen sus 
capacidades de trabajo cooperativo y ayuda mutua. 
 
Finalmente las competencias que el acompañamiento busca desarrollar en los 
docentes son: Gestionar democráticamente su aula, generando un ambiente 
propicio para el aprendizaje y la convivencia en la diversidad. Emplear la mayor 
parte del tiempo lectivo en el desarrollo de aprendizajes. Desarrollar procesos de 
investigación y reflexión sobre su práctica docente para mejorar su desempeño. 
Promover el desarrollo del pensamiento crítico y sistemático en los estudiantes a 
partir de procesos de investigación y reflexión. Conocer a sus estudiantes 
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descubriendo sus tópicos de aprendizajes y saber cultural. Demostrar conocimiento 
y comprensión de las diferentes áreas con orientación interdisciplinar y enfoque 
intercultural. Utilizar adecuadamente los materiales y recursos educativos. Evaluar 
permanentemente y utiliza los resultados para retroalimentar el proceso 
enseñanza-aprendizaje. Afirmar su identidad personal y contribuir a fortlecer la 
identidad cultural de sus estudiantes y de la comunidad. Comunicarse 
asertivamente con los estudiantes, asumiendo un rol mediador y motivador de 
cambio a nivel personal. Crear entre los estudiantes, relaciones de justicia con 
equidad, confianza, respeto y colaboración. 
 
Por otro lado tenemos El Desempeño Docente, como segunda variable, “La 
categoría de desempeño docente fue incorporada en las discusiones educativas 
latinoamericanas a inicios del 2000. Sostenemos que son dos las razones 
principales: la crisis de la identidad de la profesión docente y la constatación de los 
vacíos del modelo de calidad planteado por las reformas neoliberales en educación 
de la década de 1990. (Cuenca, 2011 p. 31). Un buen desempeño docente supone 
la aplicación de estrategias para enseñar y para evaluar a los estudiantes con 
diferentes habilidades, necesidades y ritmos de aprendizaje. 
Cuenca (2011 p. 35) cita a CPEIP (2003) en la que encontró semejanza a 
dimensión del desempeño docente con la propuesta chilena consignada en 
el Marco de la Buena Enseñanza. “En esta, el modelo de desempeño 
docente descansa fundamentalmente en la práctica pedagógica y didáctica 
dentro del aula. Las cuatro áreas que definen principalmente el desempeño 
docente son la preparación de la enseñanza, la creación de un ambiente 
propicio para el aprendizaje, la enseñanza para el aprendizaje de todos los 
estudiantes y las responsabilidades profesionales”. 
 
En general, un buen docente es el que reconoce que su tarea es el logro de 
aprendizaje de sus estudiantes y está comprometido con esa tarea; aquel que logra 
que sus estudiantes se involucren con su aprendizaje. Por otro lado, para los 
profesores el espacio y la tarea que sintetizan el quehacer docente son el aula y la 
enseñanza. La participación en otros espacios de trabajo, como la escuela o la 
comunidad; la gestión educativa o el diseño de políticas, no está incorporada en la 
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misma medida que la tarea pedagógica de aula en las nociones y en los discursos 
sobre el desempeño docente. En la actualidad, los docentes  
“se han visto obligados a ser ‘facilitadores’ de aprendizajes, promotores de 
una participación activa de sus estudiantes, expertos en el uso de métodos 
y técnicas activas de enseñanza, examinadores de conocimientos previos, 
diseñadores de materiales educativos, y promotores de salud y asistentes 
sociales en las zonas rurales”. (Cuenca, 2007 p. 24) 
 
Reconocer que el desempeño docente requiere de un espacio mayor para su 
desempeño, como por ejemplo la escuela, y de otras líneas de acción, 
particularmente la de la gestión, enriquecería la profesión docente. Existe una 
preocupación creciente por hacer del desempeño docente una práctica efectiva que 
redunde positivamente en los aprendizajes de los estudiantes, el mejoramiento del 
desempeño docente constituye una necesidad compartida por los sistemas 
educativos en diversas partes del mundo. En el Perú, en la región latinoamericana 
y en naciones de otros continentes se diseñan y ponen en práctica programas y 
acciones dirigidos a favorecer la formación de los maestros.  
 
Es necesario tener en cuenta que para alcanzar el desempeño eficiente, los 
docentes tengan un alto nivel de compromiso, una mística de trabajo y lo conduzca 
a potenciar su nivel de vida profesional y personal. Para, Guerra-López (2007) 
“Definen a la mejora del desempeño como una perspectiva sistemática para 
mejorar la productividad y competencia, utilizando una serie de métodos y 
procedimientos para vislumbrar las oportunidades relacionadas con el desempeño 
de las personas” (p.206). 
La propuesta de criterios para promover y evaluar un Buen Desempeño 
Docente retorna la mirada a la práctica docente, a su trabajo en las aulas, 
con sus niños y niñas en el esfuerzo para que logren aprendizajes. Los 
criterios que consensuamos en este Congreso son a la vez un compromiso 
respecto a lo que queremos y esperamos como maestros y maestras del 
país. Por ello tienen incidencia en los lineamientos de políticas de formación 
docente inicial y en servicio y en la evaluación del desempeño profesional. 
(Memoria del II Congreso Pedagógico Nacional, 2011, p. 13) 
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Para Valdés (2009) 
 “La evaluación del desempeño profesional del docente es un proceso 
sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de 
comprobar y valorar el efecto educativo que produce en los alumnos el 
despliegue de sus capacidades pedagógicas, su emocionalidad, 
responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales con 
alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de las instituciones de 
la comunidad” (p. 13) 
En este sentido se toma como referencia el Marco del Buen Desempeño docente, 
en la que consideran que son necesarios cambios profundos en la práctica de la 
enseñanza, en los mecanismos para profesionalizar el trabajo docente y revalorar 
el saber pedagógico de los maestros en la sociedad. En esta orientación, se 
requiere concordar previamente una visión prospectiva de la profesión docente con 
los diversos actores involucrados en el ejercicio, promoción, desarrollo y regulación 
de la docencia.  
El Marco de Buen Desempeño Docente que ahora presentamos es resultado 
de un proceso de diálogo y concertación que a lo largo de más de dos años 
lideraron el Consejo Nacional de Educación (CNE) y Foro Educativo a través 
de la Mesa Interinstitucional de Buen Desempeño Docente. Esta Mesa buscó 
establecer un consenso respecto a lo que la sociedad y el Estado requieren 
de quienes ejercen la docencia en la Educación Básica, sea en escuelas 
públicas o en las de gestión privada. (MINEDU 2012, p. 4). 
El Marco de Buen Desempeño Docente es una guía imprescindible para el diseño 
e implementación de las políticas y acciones de formación, evaluación y desarrollo 
docente a nivel nacional, y para el cumplimiento del tercer objetivo estratégico y así 
mismo considera las siguientes dimensiones específicas: 
a) Dimensión pedagógica, que constituye el núcleo de la profesionalidad docente. 
La práctica específica que es la enseñanza, que exige capacidad para despertar el 
interés y el compromiso en los estudiantes para aprender y formarse.  
Una nueva docencia para cambiar la educación. Alude a Un saber (pedagogía), 
Una práctica (Enseñanza) y un sentido (Ética del Educar). 
b) Dimensión cultural, se refiere a la necesidad de conocimientos amplios de su 
entorno con el que ha de enfrentar los desafíos económicos, políticos, sociales y 
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culturales, así como los de la historia y el contexto local, regional, nacional e 
internacional en que surgen. 
c) Dimensión política, es el compromiso del docente con la formación de sus 
estudiantes no solo como personas sino también como ciudadanos orientados a la 
transformación de las relaciones sociales desde un enfoque de justicia social y 
equidad, pues la misión de la escuela tiene que ver con el desafío de constituirnos 
como país, con sociedades menos desiguales, más justas y libres, sostenidas en 
ciudadanos activos, conscientes, responsables y respetuosos del medio ambiente. 
El Marco de Buen Desempeño Docente se basa en una visión de docencia 
para el país. En ese sentido, se ha construido una estructura que posibilite 
expresarla evitando reducir el concepto de Marco a una de lista de cotejo. A 
continuación presentamos esta visión de docencia y los elementos que 
componen el Marco. La estructura de éste se organiza en un orden jerárquico 
de tres categorías: cuatro (4) dominios que comprenden nueve (9) 
competencias que a su vez contienen cuarenta (40) desempeños. (MINEDU, 
2012, p. 17). 
 
El Marco de Buen Desempeño Docente, define los dominios, las competencias y 
los desempeños que caracterizan una buena docencia y que son exigibles a todo 
docente de Educación Básica Regular del país. Constituye un acuerdo técnico y 
social entre el Estado, los docentes y la sociedad en torno a las competencias que 
se espera dominen las profesoras y los profesores del país, en sucesivas etapas 
de su carrera profesional, con el propósito de lograr el aprendizaje de todos los 
estudiantes. Se trata de una herramienta estratégica en una política integral de 
desarrollo docente. Consideramos como propósitos específicos del marco de buen 
desempeño docente: Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la 
profesión docente y los ciudadanos para referirse a los distintos procesos de la 
enseñanza,  promover que los docentes reflexionen sobre su práctica, se apropien 
de los desempeños que caracterizan la profesión y construyan, en comunidades de 
práctica, una visión compartida de la enseñanza, promover la revaloración social y 
profesional de los docentes, para fortalecer su imagen como profesionales 
competentes que aprenden, se desarrollan y se perfeccionan en la práctica de la 
enseñanza, guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de 
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formación, evaluación, reconocimiento profesional y mejora de las condiciones de 
trabajo docente. Así mismo consideramos a los cuatro dominios del marco del buen 
desempeño docente, se entiende por dominio un ámbito o campo del ejercicio 
docente que agrupa un conjunto de desempeños profesionales que inciden 
favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes. En todos los dominios 
subyace el carácter ético de la enseñanza, centrada en la prestación de un servicio 
público y en el desarrollo integral de los estudiantes. En este contexto, se han 
identificado cuatro (4) dominios o campos concurrentes: el primero se relaciona con 
la preparación para la enseñanza, el segundo describe el desarrollo de la 
enseñanza en el aula y la escuela, el tercero se refiere a la articulación de la gestión 
escolar con las familias y la comunidad, y el cuarto comprende la configuración de 
la identidad docente y el desarrollo de su profesionalidad.  
 
En el Primer Dominio, preparación para el aprendizaje: comprende la planificación 
del trabajo pedagógico a través de la elaboración del programa curricular, las 
unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el marco de un enfoque 
intercultural e inclusivo. Así mismo se refiere al conocimiento de las principales 
características sociales, culturales, materiales e inmateriales y cognitivas de sus 
estudiantes, el dominio de los contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la 
selección de materiales educativos, estrategias de enseñanza y aprendizaje y la 
evaluación del aprendizaje. En este dominio contempla dos competencias y 10 
desempeños con especificaciones de logros. En la competencia 1 se refiere  al 
conocimiento de las características de todos sus estudiantes y sus contextos, los 
contenidos disciplinares que enseña, los enfoques y procesos pedagógicos, con la 
finalidad de promover capacidades de alto nivel y la  formación integral de los 
estudiantes. En la competencia 2 se refiere a la Planificación de la enseñanza 
garantizando la coherencia entre los aprendizajes que quiere lograr en sus  
estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de los recursos disponibles y la 
evaluación, en una programación curricular en permanente revisión. Elaborando la 
programación curricular de la forma más pertinente a la realidad de su aula, 
promoviendo aprendizajes significativos, haciendo uso de estrategias y materiales 
educativos. En este sentido realiza la programación curricular anual, las unidades 
didácticas y los planes de sesión de aprendizaje, en concordancia con el marco 
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curricular nacional, los lineamientos curriculares regionales y el proyecto curricular 
institucional. 
 
En el Dominio II,  Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, Comprende la 
conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque que valore la 
inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere la mediación pedagógica 
del docente en el desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el manejo de los 
contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, el desarrollo de diversas 
estrategias metodológicas y de evaluación, así como la utilización de recursos 
didácticos pertinentes y relevantes. En este dominio considera las competencias 3, 
4 y 5 con 18 desempeños que debe realizar el docente. En la competencia 3 hace 
referencia al clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y la 
vivencia de la diversidad en todas sus expresiones, con miras a formar ciudadanos 
críticos e interculturales. Construyendo las relaciones interpersonales de todos los 
estudiantes basados en el afecto, la justicia, el respeto y la colaboración. También 
supone la adecuada organización del aula de forma segura, accesible y adecuada 
para el trabajo pedagógico y el aprendizaje atendiendo a la diversidad y reflexiona 
con sus estudiantes, sobre experiencias vividas de discriminación y exclusión, y 
desarrolla actitudes y habilidades para enfrentarlas, entendiendo la diversidad 
como parte de la cultura.  En la competencia 4 se refiere al proceso de  enseñanza 
con dominio de los contenidos disciplinares y el uso de estrategias y recursos 
pertinentes, para que todos los estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica. 
El docente en esta competencia desarrolla las sesiones de aprendizaje según lo 
previsto en la unidad didáctica y en el plan de la sesión, evaluando su propia 
práctica. Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que 
promueven el pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes. Así mismo hace 
uso de los recursos tecnológicos facilitando el aprendizaje de sus alumnos y atiende 
de manera individual a los estudiantes que tengan necesidades especiales. En la 
competencia 5 se refiere a la evaluación permanentemente del aprendizaje, para 
tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad educativa, 
teniendo en cuenta las diferencias individuales y los contextos culturales. Utilizando 
métodos y técnicas que permitan medir los aprendizajes esperados. El docente es 
quién elabora los instrumentos para evaluar el avance de los logros de aprendizaje 
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tanto individual y grupal. Luego sistematiza los resultados obtenidos y toma 
decisiones oportunas. Posteriormente da a conocer los resultados a las familias y 
autoridades educativas y comunales para generar compromisos sobre los logros 
de aprendizaje.  
 
En el Dominio III: participación en la gestión de la escuela articulada la comunidad, 
el docente participa en la gestión de la escuela o la red de escuelas desde una 
perspectiva democrática para configurar la comunidad de aprendizaje. Con una 
comunicación efectiva con los diversos actores de la comunidad educativa, la 
participación en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo 
Institucional, así como la contribución al establecimiento de un clima institucional 
favorable. Incluye la valoración y respeto a la comunidad y sus características y la 
corresponsabilidad de las familias en los resultados de los aprendizajes. En este 
dominio se considera las competencias 6 y 7 con 6 desempeños. En la competencia 
6 hace referencia a la participación activa del docente, con actitud democrática, 
crítica y colaborativa, en la gestión de la escuela, contribuyendo a la construcción 
y mejora continua del Proyecto Educativo Institucional y así éste pueda generar 
aprendizajes de calidad. Interactuando con los demás docentes, colaborativamente 
con iniciativa para contribuir a un clima democrático en la escuela, aportando al 
desarrollo de propuestas de mejora.  Así mismo participa activamente en la gestión 
de la escuela o la red desde una perspectiva democrática, respetando los acuerdos 
y proponiendo mejoras de manera coordinada y respetando los acuerdos de los 
órganos de dirección, asesoría y vigilancia de la institución. Desarrolla individual y 
colectivamente proyectos de investigación, innovación pedagógica en mejora de la 
calidad del servicio educativo, así mismo participa en la ejecución, monitoreo y 
evaluación de proyectos de investigación educativa, innovación pedagógica y de 
aprendizaje, asumiendo responsabilidades individuales y colectivas, previa 
coordinación con el personal directivo y jerárquico de la escuela. Propone la 
sistematización de las experiencias de mejora y de innovación pedagógica. En la 
competencia 7 refiere a la participación de la familia y la comunidad, estableciendo 
vínculos de colaboración, respeto, corresponsabilidad y comunicación. 
Fomentando el respeto mutuo y colaborativo con las familias en el aprendizaje de 
los estudiantes. Integran en sus prácticas de enseñanza los saberes culturales y 
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los recursos de la comunidad y su entorno. Da a conocer a las familias y comunidad 
su trabajo pedagógico, sus avances y resultados, en forma transparente y oportuna. 
Identifica las principales fortalezas y desafíos de su práctica pedagógica y los 
comparte oportunamente con las familias de sus estudiantes, autoridades locales y 
comunidad.  
 
En el Dominio IV: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente,  refiere la 
reflexión sistemática sobre la práctica pedagógica del docente y de sus colegas, el 
trabajo en grupos, la colaboración con sus pares y la participación en actividades 
de desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en los procesos y resultados 
del aprendizaje y el manejo de información sobre el diseño e implementación de las 
políticas educativas a nivel nacional y regional. Este último dominio comprende la 
competencia 8 y 9 con 5 dominios. En cuanto a la competencia 8 hace mención a 
la práctica pedagógica, experiencia institucional y desarrolla procesos de 
aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para construir y armar su 
identidad y responsabilidad profesional. El docente autoevalúa su desempeño a 
través de una observación cuidadosa, sistemática y focalizada de su experiencia; a 
partir de ella, identifica sus necesidades de aprendizaje profesional y personal, y 
juzga si los métodos, estrategias y recursos que utiliza son los más estimulantes y 
pertinentes para sus estudiantes. Construye, con la colaboración de sus pares, 
comunidades de profesionales que reflexionan sistemáticamente sobre su 
desempeño profesional, los factores que influyen en la calidad de la enseñanza y 
la participación de los docentes en el logro de los objetivos institucionales de la 
escuela. Por ello participa de diversas experiencias de formación y desarrollo 
profesional con énfasis en la mejora de sus competencias profesionales y prácticas 
de enseñanza. Accede a información actualizada y analiza permanentemente el 
acontecer local, regional, nacional e internacional, y relaciona esta información con 
su enseñanza. Demuestra conocimiento actualizado de las políticas educativas 
nacionales, regionales y locales, sus instrumentos de gestión, las características 
del sistema y la normatividad vigente. Conoce  la normatividad básica que rige el 
sistema educativo, especialmente la gestión pedagógica y el ejercicio de la función 
docente. Ejerciendo su profesión desde una ética de respeto de los derechos 
fundamentales de las personas, demostrando honestidad, justicia, responsabilidad 
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y compromiso con su función social. Demuestra compromiso en el cumplimiento de 
sus funciones, guiándose siempre por un sentido de justicia y equidad y dando un 
lugar preferencial a los derechos de los niños y los adolescentes. Por ello, asume 
su responsabilidad tanto en el desarrollo académico de sus estudiantes como en 
su progreso y bienestar personal. Toma decisiones que favorecen la protección de 
la salud física, emocional y mental de sus estudiantes. 
 
El presente trabajo Dada la importancia de esta investigación aportará aspectos 
teóricos e información de interés, como soporte para otros estudios enmarcados en 
las variables que refieren al acompañamiento pedagógico y el desempeño del 
docente, inherentes al sector educativo en las instituciones de Educación Inicial del 
distrito de Majes. En lo práctico, los resultados que genere ésta investigación, 
ofrecerán un modelo de cambio y una serie de recomendaciones para el 
fortalecimiento del ejercicio de especialistas, directivos y docentes de las 
instituciones educativas como posibles alternativas de solución para el 
mejoramiento del desempeño educativo, de tal manera que puedan estimular con 
mayor efectividad el cumplimiento de sus funciones y demás tareas. Mientras que 
en el aspecto metodológico, se ofrecerán instrumentos validados y confiables que 
puedan servir de apoyo a otros investigadores en el mismo campo de acción de las 
variables que sustentan este estudio, como lo son el acompañamiento pedagógico 




Los modelos educativos necesitan cambios que le hagan pasar de: la 
estandarización a la personalización, considerando las necesidades del estudiante; 
de tratar de transmitir información al estudiante a ayudarlo a comprender; pasar de 
un aprendizaje pasivo a uno activo; de un aprendizaje controlado por el docente a 
uno controlado por el estudiante o compartido con los participantes en la 
experiencia; de un aprendizaje descontextualizado a un aprendizaje y conocimiento 
construidos mediante la realización de tareas auténticas, conectadas con la 
realidad, significativas; de considerar el aprendizaje como un proceso finito en el 
tiempo y el espacio, a considerarlo una actividad continua que se extiende a lo largo 
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de la vida. Son necesarios cambios profundos en la práctica de la enseñanza, en 
los mecanismos para profesionalizar el trabajo docente y revalorar el saber 
pedagógico de los maestros en la sociedad. Ése es el desafío que el Estado 
peruano, los docentes y la sociedad requieren afrontar de manera concertada, 
colaborativa y sostenida. En esta orientación, se requiere concordar previamente 
una visión prospectiva de la profesión docente con los diversos actores 
involucrados en el ejercicio, promoción, desarrollo y regulación de la docencia. En 
este sentido en el distrito de Majes las docentes del nivel Inicial, en su mayoría son 
unidocentes, algunas se encuentran laborando en Instituciones integradas y 
multigrados, las mismas que no cuentan con un acompañamiento y monitoreo 
permanente que ayude a mejorar sus práctica docente y por ende el aprendizaje 
de sus alumnos. Se abordó dicho tema ya que considero de vital importancia el 
desempeño docente, que a su vez debe de estar relacionada de un buen 
acompañamiento docente tanto por directores, especialista o algún otro organismo 
gubernamental específicamente para tal fin. Por ello, la presente investigación 
pretende consolidar el rol del docente en el desarrollo de su práctica docente 
pedagógica y así  elevar el nivel de logro de los aprendizajes de los estudiantes, 
relacionado con  un acompañamiento pedagógico que lo ayude a consolidar sus 
conocimientos, adoptar nuevas estrategias y un cambio retador de acuerdo a las 
nuevas corrientes pedagógicas. 
Así ante lo expuesto se responde a la siguiente pregunta general ¿Cuál es la 
relación del acompañamiento Pedagógico y el  desempeño de las docentes del 
nivel inicial del distrito de Majes en el año 2015? Y a las siguientes preguntas 
específicas ¿Cuál es el nivel de acompañamiento Pedagógico en las Instituciones 
de Educación Inicial del distrito de Majes?, ¿Cuál es el nivel de desempeño docente 
en las Instituciones de educación inicial del distrito de Majes?, ¿Cuál es el grado de 
relación que existe entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño docente 




Sierra Bravo considera "las hipótesis son enunciados especiales caracterizados, 
desde el punto de vista epistemológico, por ser ideas supuestas no verificadas pero 
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probables y, en cuanto a su contenido ontológico, por referirse a variables o 
relaciones entre variables." (Sierra Bravo, 2003, pág. 71). 
Hi: El acompañamiento pedagógico tiene relación directa con el  desempeño de las 
docentes del Nivel Inicial del distrito de Majes 2015. 
Ho: El acompañamiento pedagógico  no tiene relación directa con el  desempeño 





Determinar la relación del acompañamiento Pedagógico y el  desempeño docente 
de las Instituciones de Educación Inicial del distrito de Majes 2015 
 
Específicos 
 Identificar el nivel de acompañamiento Pedagógico en las Instituciones de 
Educación Inicial del distrito de Majes 2015 
 
 Establecer  el nivel de desempeño docente en las Instituciones de Educación 
Inicial del distrito de Majes 2015 
 
 Determinar el grado de relación que existe entre el acompañamiento 
pedagógico y el desempeño docente de las Instituciones de Educación Inicial 
del distrito de Majes 2015.  
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II. MARCO METODOLÓGICO 
 
2.1. Variables 
Se denomina variable a una determinada característica o propiedad del objeto de 
estudio, a la cual se observa y/o cuantifica en la investigación y que puede variar 
de un elemento a otro del Universo, del mismo modo Arias (2006) señala que una 
variable “es una característica o cualidad, magnitud o cantidad susceptible de sufrir 
cambios y es objeto de análisis, medición, manipulación o control en una 
investigación”. Por lo cual la presente investigación considera 2 variables de 
estudio. 
V1 Acompañamiento Pedagógico. 
 
V2 Desempeño Docente 
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2.2. Operacionalización de variables 
















Es el proceso de asesorar 
continuamente a los 
docentes para la mejora 
de la calidad de sus 
prácticas pedagógicas y 
de gestión, en sus propios 
centros educativos y a 
partir de la evaluación 
continua de su propia 
experiencia, en función a 
lograr mayores niveles de 







Es una estrategia 
formativa en la que se 
asesora personalmente 
al docente en su propio 
ámbito de trabajo, en su 
práctica cotidiana y a 













Observación en el aula 
















Malo  (0) 
 
Asesoría continua  Seguimiento  
Capacitación 
personalizada 
Talleres Red semántica 
Bueno (2) 
Regular (1) 








El Marco de Buen 
Desempeño Docente, 
define los dominios, las 
competencias y los 
desempeños que 
caracterizan una buena 
docencia y que son 
exigibles a todo docente 
de Educación Básica 
Regular del país.  
 
Constituye un acuerdo 
técnico y social entre el 
Estado, los docentes y la 
sociedad en torno a las 
competencias que se 
espera dominen las 
profesoras y los 
profesores del país, en 
sucesivas etapas de su 
carrera profesional, con 
el propósito de lograr el 
aprendizaje de todos los 
estudiantes 
 
Preparación para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
Conoce las características 
de los estudiantes 
 
Planifica la enseñanza de 
los aprendizajes 
Bueno (2) 
Regular  (1) 
Malo (0) 
 
Enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
Crea un clima propicio para 
el aprendizaje 
Usa estrategias y recursos 




Regular  (1) 
Malo (0) 
 
Participación en la 
gestión de la escuela 
a la comunidad 
Participa activamente en la 
gestión de la escuela. 
Establece relaciones con la 
escuela y la comunidad 
Bueno (2) 
Regular  (1) 
Malo (0) 
 
Desarrollo de la 
profesión y la 
identidad docente 
 
Reflexiona sobre su 
práctica 
Ejerce su profesión con 
ética 
Bueno (2) 




2.3. Metodología  
Puede entenderse a la metodología como el conjunto de procedimientos que 
determinan una investigación de tipo científico o marcan el rumbo de una 
exposición doctrina. “Ex-post-facto o no experimental: se trata de investigaciones 
en las que el investigador no tiene ningún control sobre las variables 
independientes, ya sea porque el fenómeno estudiado ya ha ocurrido o porque no 
es posible controlar la VI. Del mismo modo, tampoco es posible asignar a los 
participantes de forma aleatoria”. (Rodríguez y Valldeoriola 2009, p. 32) 
El método a utilizar es teórico – inductivo, porque nos permiten profundizar en el 
conocimiento de las regularidades y cualidades esenciales de los fenómenos, tiene 
un procedimiento mediante el cual a partir de hechos singulares se pasa a 
generalizaciones. Así mismo la presente investigación es de diseño correlacional. 
2.4. Tipo de estudio 
La presente investigación es de tipo no experimental, ya que se realiza “sin 
manipular deliberadamente variables” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 
58). De corte transversal por aplicar el instrumento solo una vez. 
2.5 Diseño 
El presente trabajo de investigación es de diseño correlacional; este tipo de diseño, 
según Hernández et al (2010, p. 28) “exigen especialización, es aquí donde se 
examinan los efectos de las variables, describen las relaciones existentes entre 2 o 
más conceptos, variables o categorías asumiendo en un determinado momento”, 
que la variable 1 Acompañamiento Pedagógico tiene relación directa con la variable 
2 Desempeño Docente,  porque examina la relación que existe entre ambas 





                            O1 
        M                        r 
                                 O2 
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M = Muestra. 
O1 = Variable 1: Acompañamiento Docente. 
O2 = Variable 2: Desempeño Docente.   
r = Relación de las variables de estudio.    
2.6 Población, muestra y muestreo 
 
Población  
Hernández (2006) “también se denomina población, a la totalidad de individuos a 
quienes se generalizarán los resultados del estudio, que se encuentran delimitados 
por características comunes y que son precisados en el espacio y tiempo”. La 
población de la presente investigación es censal, es decir se considera a la totalidad 
del objeto de estudio.  
Muestra 
En la presente investigación se toma como muestra toda la población (muestreo 
censal), constituido por 90 docentes del nivel Inicial de Instituciones Educativas 
Públicas del distrito de Majes, Provincia de Caylloma y Región Arequipa, período 
2015. Tal como se detalla en el siguiente cuadro  
CUADRO 1 
 Relación de Instituciones educativas 
 
Instituciones Educativas Integrado  Polidocentes unidocentes Total  
El Pedregal  12  12 
La Colina  4  4 
El Alto  6  6 
I.E.I. C – 3  3 3 3 
El Pionero  4  4 
San Juan Bautista 2   2 
San Antonio del Pedregal 4   4 
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Niños Alegres   1 1 
Villa Industrial   1 1 
Los Dinámicos   1 1 
Corazón de Jesús 5   5 
D- 4 1   1 
Los ositos  2  2 
José Antonio Encinas 6   6 
Ciudad Majes A-2  2  2 
Las Gardenias   1 1 
Niño Salvador   1 1 
Ciudad Majes B-2 2   2 
40656 3   3 
Irrigación Majes B-4   1 1 
Divino Niño Jesús 2   2 
Nuestra Sra del Carmen 1   1 
Belaúnde Terry 3   3 
Almirante Miguel Graú 1   1 
40698 2   2 
Jesús el Buen Pastor   1 1 
Isabel Kreiger Beato 4   4 
Antonio Raimondi 2   2 
41055 1   1 
Caritas felices  2  2 
Nueva Arequipa  2  2 
Módulo G   2  2 
E-7 II ramal   1 1 
I.E.I. E-1 1   1 
I.E.I. D-2   1 1 
I.E.I. María de los Angeles    2 




2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.7.1 Técnicas  
Para la variable 1 Acompañamiento Pedagógico la técnica que se emplea es la 
encuesta, la cual permite indagar la opinión que tiene un sector de la población 
sobre un determinado problema.  
Para la variable 2 Desempeño Docente la técnica que se emplea es la encuesta, 
que también permite indagar la opinión que tiene un sector de la población sobre 
un determinado problema. 
2.7.2 Instrumentos 
Para la variable 1 Acompañamiento Pedagógico el instrumento que se utilizó es el 
cuestionario, que es el conjunto de preguntas formuladas por escrito a los docentes 
para opinar sobre un asunto. Se aplicaron 17 preguntas cuya significancia es 
frecuencia de acompañamiento pedagógico, en sus 3 dimensiones: Visitas de 
observación, con 7 items; Modelamiento, con 6 items; y Asesoria continua, con 4 




 Frecuencia Puntuación 
 a) Siempre 28 a 34 
 b) Pocas veces 18 a 27 
 c) Nunca  0 a 17 
 
Para la variable 2 Desempeño Docente el instrumento que se utilizó fue el 
cuestionario, que contiene un conjunto de preguntas formuladas por escrito, a los 
docentes para opinar sobre un asunto. En la que se aplicaron 20 preguntas, la 
significancia es la frecuencia de Desempeño docente, dividida en 4 dimensiones: 
Preparación para el aprendizaje de los estudiantes con 5 items; enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes, con 8 items; participación en la gestión de la escuela 
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articulada a la comunidad, con 3 items y finalmente desarrollo de la profesionalidad 
y la identidad docente, con 4 items. Con la siguiente puntuación: siempre 2 puntos, 
pocas veces 1 punto y nunca 0 punto.  
Baremo 
 
 Frecuencia Puntuación 
 a) Siempre 33 a 40 
 b) Pocas veces 21 a 32 




En cuanto a la validez del instrumento de medición, la estructura y los ítems fueron 
sometidos a un proceso de validez de contenido por el criterio de expertos en 
metodología de la investigación, teniendo en cuenta la correspondencia de los 
ítems en relación a la definición operacional de la variable en cuanto a la 
pertinencia, coherencia, relevancia y redacción. La validación a juicio de expertos, 
para la primera variable “Acompañamiento pedagógico”, se ha considerado como 
juez de expertos a la Dra Fany Montaño Revilla, la misma que determinó la 
valoración como bueno. En cuanto a la segunda variable “Desempeño docente” ha 
sido tomado del mismo cuestionario que aplica el Ministerio de Educación, para 
evaluar el desempeño de los docentes. En tal sentido se puede afirmar que ambos 
instrumentos tienen validez por criterio de jueces. 
 
Confiabilidad: para la variable “Acompañamiento pedagógico”, se empleó el 
cálculo del alfa de Cronbach, que es un procedimiento estadístico para precisar la 
confiabilidad de un conjunto de ítems; para tal efecto, se utilizó el programa SPSS 




Resumen del procesamiento de los casos 
 
 N % 
Casos 
Válidos 10 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 10 100,0 
 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticos de fiabilidad 
 






2.9. Métodos de análisis de datos 
Una vez recogidos los datos, ha llegado el momento de organizarlos, analizarlos y 
dotarlos de significado para poder cumplir con los objetivos de nuestro proceso de 
investigación cuantitativa: conocer y explicar la realidad para controlarla y hacer 
predicciones. 
En el presente trabajo se realizarán 2 métodos descriptivos haciendo uso de la tabla 
de datos y los gráficos que representan los instrumentos serán lineales.  
Estadísticos:  F. r de Pearson. 
Los datos ordenados se representan en forma de tablas y, gráficos de barras, 
además: 
Distribución de frecuencias. 
Distribución de porcentajes. 





Los resultados se hallan presentados en tablas por variables y dimensiones con su 
respectiva interpretación frecuencias, porcentajes y gráficos. 
TABLA 1 
Dimensión  Visitas de Observación   
 
CATEGORIA F % 
Bueno  34 37.77 
Regular 13 14.44 
Malo 43 47.77 
TOTAL 90 100 
Fuente: Base de datos 
Interpretación 
En la  tabla 1, variable Acompañamiento, dimensión - visitas de observación, el 
nivel de Visitas de observación, según el cuestionario realizado el 47.77% se 
encuentra en un nivel malo, el 37.77% se encuentran en un buen nivel, y un 14.44% 
de docentes tienen un nivel regular, deduciendo que la mayoría de docentes del 
nivel Inicial no reciben visitas de observación a sus aulas, de ninguna entidad 
pública, especialista de UGEL, ni del mismos Director. 
GRÁFICO 1 
Dimensión 1 – Visitas de observación 
Bueno Regular Malo












Dimensión 2 – Modelamiento 
Acompañamiento Pedagógico 
 
CATEGORIA  F % 
Bueno  19 21.11 
Regular 19 21.11 
Malo 52 57.77 
TOTAL 90 100 
Fuente: Base de datos 
Interpretación 
En la tabla 2 de la variable Acompañamiento, en la Dimensión 2 – Modelamiento, 
el 57.77% se encuentra en un nivel malo, mientras que el 21.11 se encuentra en 
buen nivel y regular, por lo que se deduce que el acompañante no realiza una 
demostración pedagógica, o más bien como no reciben visitas es obvio que 
tampoco se les hace una demostración práctica de una sesión de aprendizaje en el 
aula.  
GRÁFICO 2 



















 Dimensión 3 – Asesoría continua 
Acompañamiento Pedagógico 
 
CATEGORIA F % 
Bueno  39 42.22 
Regular 15 14.44 
Malo 36 43.33 
TOTAL 90 100 
Fuente: Base de datos 
Interpretación 
En la tabla 3, variable Acompañamiento, en la Dimensión 3 – Asesoría Continua, el 
43.33% de docentes se encuentra en un nivel malo de asesoría pedagógica, 
42.22% de docentes tiene un buen nivel y el 14.44% de docentes un nivel regular, 
por lo que se deduce que la mayoría de las docentes no recibe un asesoramiento 
personalizado en su práctica pedagógica así mismo no asiste a talleres de 
capacitación. 
GRÁFICO 3  





















 Variable Acompañamiento 
 
CATEGORIA F % 
Bueno  30 33.33 
Regular 18 20 
Malo 42 46.66 
TOTAL 90 100 
Fuente: Base de datos 
Interpretación 
En la tabla 4 de la variable acompañamiento, el 46.66% de docentes se encuentran 
en un mal nivel de acompañamiento, el 33.33% de docentes, se encuentran en un 
buen nivel y el 20% de docentes un nivel regular, deduciendo que la mayoría de 
docentes no reciben ningún tipo acompañamiento de ninguna entidad estatal, 
especialistas de UGEL, o del mismo Directo de la II.EE., solo asisten a redes de 
capacitación brindados por la especialista de UGEL o las docentes vitrinas.  
GRÁFICO 4  



















Variable 2: Desempeño docente 
TABLA 5 
 Dimensión 1 – Preparación para el Aprendizaje 
 
CATEGORIA F % 
Bueno 36 40 
Regular 16 17.77 
Malo 38 42.22 
TOTAL 90 100% 
Fuente: Base de datos 
Interpretación 
En la tabla 5, variable Desempeño docente, Dimensión 1 – Preparación para el 
aprendizaje, el 42.22% de docentes se encuentra en un nivel malo de preparación 
para el aprendizaje, el 40% de docentes alcanzan un buen nivel de planificación, y 
solo el 17.77% de docentes se encuentran en un nivel regular; deduciendo que la 
mayoría de docentes del nivel de inicial no planifican sus sesiones de largo y corto 
alcance, no registran situaciones ni ocurrencias, no planifican proyectos de 
aprendizajes, esta demás decir que trabajan improvisando.  
GRÁFICO 5  
Dimensión 1 – Preparación para el aprendizaje 
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Dimensión 2 – Enseñanza para el aprendizaje 
Desempeño docente 
 
CATEGORIA F % 
Bueno 36 40 
Regular  13 14.44 
Malo 41 45.55 
TOTAL 90 100% 
Fuente: Base de datos 
Interpretación 
En el presente tabla 6, de la variable Desempeño Docente, en la Dimensión 2 
Enseñanza para el aprendizaje, el 45.55% de docentes se encuentran en un mal 
nivel de enseñanza para el aprendizaje, el 40% de docentes se encuentran en un 
buen nivel, solo el 14.44% de docentes se encuentran en un nivel regular. Por lo 
que se deduce que la mayoría de docente, no utiliza estrategias innovadoras, no 
utilizan materiales adecuados tampoco crea un clima propicio para el aprendizaje, 
por lo tanto no se evidencia logros de aprendizajes esperados en los alumnos. 
GRÁFICO 6  
 Dimensión 2 – Enseñanza para el aprendizaje  
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Dimensión 3 – Participación en la gestión de la escuela  
Desempeño docente 
 
CATEGORIA F % 
Bueno 31 34.44 
Regular 17 18.88 
Malo 42 46.66 
TOTAL 90 100% 
Fuente: Base de datos 
Interpretación 
En la tabla 7, de la variable Desempeño docente, en la Dimensión 3 – Participación 
en la gestión de la escuela, el 46.66% de docentes se encuentran en un nivel malo, 
sin embargo el 34.44% de docentes se encuentran en un buen nivel de participación 
y solo el 17.77% de docentes se encuentran en un nivel regular, por lo que se 
deduce que la mayoría de docente no se involucra activamente en los equipos de 
trabajo y no establece corresponsabilidades con padres de familia y la comunidad. 
GRÁFICO 7  















TABLA 8  
Dimensión 4 – Desarrollo de la profesionalidad e identidad docente 
Desempeño docente 
 
CATEGORIA F % 
Bueno 21 23.33 
Regular 17 18.88 
Malo 52 57.77 
TOTAL 90 100% 
Fuente: Base de datos 
Interpretación 
En la tabla 8, de la variable Desempeño docente, en la Dimensión 3 – Desarrollo 
de la profesionalidad e identidad docente, el 57.77% de docentes se encuentran en 
un mal nivel; el 23.33% de docentes se encuentran en un buen nivel, y solo el 
18.88% de docentes se encuentran en un nivel regular, por lo que se deduce que 
la mayoría de docentes de Inicial no cumplen con las horas efectivas de trabajo, ni 
la calendarización, no se especializan ni obtienen méritos.  
GRÁFICO 8  



















Variable Desempeño docente 
 
CATEGORIA F % 
Bueno 32 35.55 
Regular 25 27.77 
Malo 33 36.66 
TOTAL 90 100% 
Fuente: Base de datos 
Interpretación 
En la tabla 9, de la variable Desempeño docente, el 36.66% de docentes se 
encuentran en un mal nivel malo de Desempeño, el 35.55% de docentes se 
encuentra en buen nivel y solo el 27.77% de docentes, aún se encuentra en un nivel 
regular. Deduciendo que la mayoría de docentes no cumple los dominios que exige 
el MBDD, es decir no planifica, no hace uso de estrategias innovadoras, no trabaja 
en equipo y no se encuentra en permanente actualización. Sin embargo muy cerca 
están los docentes que si cumplen todo ello básicamente por que reciben 
acompañamiento pedagógico sobre todo del Diplomado de Didáctica. 
 
GRÁFICO 9 

















CORRELACIÓN ENTRE LA VARIABLE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Y 
DESEMPEÑO DOCENTE 
Para determinar la relación entre el Acompañamiento Pedagógico y el Desempeño 
Docente se ha realizado una prueba de correlación r de Pearson, con SPSS 
versión 20, obteniendo los siguientes resultados: 
 
Correlaciones 
 VAR00001 VAR00002 
VAR00001 
Correlación de Pearson 1 ,956** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 90 90 
VAR00002 
Correlación de Pearson ,956** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 90 90 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
El resultado que se obtiene es de un coeficiente de correlación de r de Pearson  de 
0,956 con un nivel significativo de 0,01 lo cual indica que existe una relación 
altamente significativa entre las variables de estudio: Acompañamiento Pedagógico 
y Desempeño Docente de las Instituciones de Educación Inicial del Distrito de 
Majes. Esto significa que a medida que aumenta el valor del acompañamiento 
pedagógico, la variable desempeño docente también aumenta de manera 
significativa. 
 
Así mismo, se puede decir que por ser el valor -0,05 se acepta la hipótesis del 
investigador y se rechaza la hipótesis nula, en la que se confirma la existencia de 
una correlación positiva y altamente significativa entre la variable acompañamiento 






IV. DISCUSIÓN  
En varios países de América Latina y en especial el nuestro existe el desafío de 
mejorar el desempeño de los docentes, de prestar asistencia a los maestros en su 
mismo lugar de trabajo, ayudándolos a reconocer sus fortalezas y debilidades de 
su propio quehacer profesional. Las demandas del contexto de fortalecer la 
formación del docente en servicio para lograr una educación de calidad, ha llevado 
al Ministerio de Educación a crear programas de acompañamiento como el 
PLANCAD, PRONAFCAP, PELA y ahora El Diplomado en Didáctica, como también 
capacitar a los Directores para  cumplir la función de orientar, acompañar y mejorar 
el trabajo educativo del docente hacia el logro de los aprendizajes. 
El acompañamiento pedagógico se perfila como una estrategia formativa que 
enriquece y potencia la efectividad de los programas haciendo del aula un espacio 
de aprendizaje, y de la atención personalizada al docente una práctica provechosa 
para el mejoramiento de su desempeño. En la actualidad las políticas de gobierno 
tienen el compromiso de brindar asistencia técnica a los docentes, pero lo que 
sucede es que no lo hacen de manera general o los criterios de selección a quienes 
brindar esta asistencia técnica no son suficientes algunos se benefician otros no, 
del mismo modo aún no se implementa estas acciones en la misma Institución a 
cargo del Director, quién es la persona que conoce más a sus docentes y su 
realidad, por otro lado se debería tener en cuenta el personal idóneo con la 
experiencia suficiente para ejercer el cargo a su vez brindar una capacitación 
especializada a este personal, no sería nada malo invitar a los docentes y las 
docentes más destacados de cada UGEL, para ser ellos los que guíen este cambio. 
En la actualidad se viene desarrollando el Diplomado Didáctica, aunque no todas 
tienen el acceso por no haber sido seleccionadas su Institución Educativa, hay 
docentes quienes se benefician de estas capacitaciones y por ende mejoran su 
desempeño docente. Por otro lado en un inicio el programa PELA, estuvo presente 
en el distrito de Majes, en las zonas rurales y hoy en día ni una Institución está 
siendo considerada. Todo acompañamiento se encuentra en un proceso, no está 





De las investigaciones realizadas, tanto Balzan Y., Aldarete S., Callomamani R. y 
Vilavila S. Coinciden en sus objetivos de determinar la relación entre 
acompañamiento pedagógico (o supervisión) y el desempeño docente, así mismo 
la metodología utilizada por estos autores es el método científico descriptivo, de 
diseño no experimental y de tipo correlacional, todos ellos llegaron a la conclusión 
que a mayor acompañamiento pedagógico incrementa el nivel de desempeño 
docente, hallando valores de correlación mayores a 0.80 y la significancia menores 
a 0.05. Por otro lado Flores N., en su tesis tuvo como objetivo determinar los efectos 
del acompañamiento Pedagógico en la Planificación y ejecución de las sesiones de 
Aprendizaje de los profesores, de metodología de diseño pre-experimental, en la 
que también llegó a la conclusión que el acompañamiento pedagógico a los 
docentes mejora los niveles de planificación, ejecución  de las sesiones de 
aprendizajes, comprobando su hipótesis con T de Student teniendo como resultado 
T = 37.432 con un p< 0.05. 
Según Montero, (2010) el acompañamiento “es la acción sistemática que orienta y 
asesora a los y las docentes en el aula, de manera oportuna, personalizada y 
sostenida.”. Para Rimari (2012) el Acompañamiento Pedagógico es “Un sistema de 
asesoría especializada … de manera planificada, continua, contextualizada, 
interactiva y respetuosa del saber adquirido por docentes”. Del mismo modo Hunt, 
(2009), “mediante el acompañamiento pedagógico, se generan nuevas 
metodologías de enseñanza, la canalización de las necesidades de los niños y 
niñas de Educación Inicial; así como también se logra una mejor utilización del 
tiempo efectivo del centro educativo”. Todos ellos coinciden en que el 
acompañamiento es sistemático, personalizado, continuo, etc.  
A pesar de lo que se conoce, el 46.66% de docentes tienen un nivel de 
acompañamiento malo, es decir no reciben ningún tipo de acompañamiento ni del 
Ministerio de Educación, ni Gobierno Regional ni del mismo Director de la 
Institución Educativa, solo el 33.33% de docentes, tienen un buen nivel 
acompañamiento; sobre todo del Diplomado Didáctica (MINEDU), docentes vitrina, 
o en algunos casos del Director de la Institución Educativa. Todo de ello porque 
aún no se establece este sistema en todo el país, región o en el mismo distrito, 
intenciones existen, capacitaciones también, redes de autoaprendizaje, pero aún 
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nos falta que todos los docentes nóveles, docentes de profesionalización, de 
segunda especialización u otros cuenten con la asistencia personalizada y en el 
mismo campo es decir en el aula, superando sus propios errores y desafíos. 
Por otro lado El Marco de Buen Desempeño Docente, que es en una visión de 
docencia para el país, pretende profesionalizar el trabajo docente y revalorar el 
saber pedagógico de los maestros en la sociedad. En ese sentido, ha construido 
una estructura que se organiza en un orden jerárquico de tres categorías: cuatro 
(4) dominios que comprenden nueve (9) competencias que a su vez contienen 
cuarenta (40) desempeños.  
De acuerdo a las competencias del MBDD, se tiene como resultados de la variable 
Desempeño docente, que el 36.66% de docentes se encuentran en un nivel malo 
en cuanto al cumplimiento de lo que exige el marco del buen desempeño docente; 
el 35.55% de docentes se encuentra en buen nivel de desempeño planifica los 
aprendizajes, hace uso adecuado de estrategias de aprendizaje y está en 
permanente actualización y solo el 27.77% de docentes, aún se encuentra en un 
nivel intermedio. 
Al realizar el cálculo de la r de Pearson, con SPSS versión 20, el resultado tiene 
una correlación positiva  (r = 0,956), determinando una relación significativa entre 
las variables Acompañamiento docente y Desempeño docente. Por ser el valor -
0,05 se acepta la hipótesis del investigador y se rechaza la hipótesis nula. En estos 
datos nos reflejan que a mayor nivel de acompañamiento aumenta el nivel de 
desempeño docente y por ende esto repercute en el logro de los aprendizajes de 
los estudiantes.  
Finalmente consideramos que esta investigación es un aporte a la comunidad, a la 
Institución Educativa, Gobierno Regional o el mismo Ministerio de Educación que 
permitirá reflexionar y tomar medidas correctivas respecto al monitoreo y un 
verdadero acompañamiento que necesitan los docentes de diversas instituciones 
Educativas, no de manera excluyente sino de manera global, es decir todas deben 
de tener esta oportunidad de participar para poder revertir los resultados de bajo 





PRIMERA: Existe una relación directa entre acompañamiento Pedagógico y 
desempeño docente de las Instituciones de Educación Inicial del 
distrito de Majes 2015, Por ser el valor -0,05  se acepta la hipótesis del 
investigador y se rechaza la hipótesis nula. 
SEGUNDA: Se concluye que el nivel de acompañamiento Pedagógico en las 
Instituciones de educación inicial del distrito de Majes 2015, el 46.66 
% tiene un nivel malo, puesto que nunca han recibido 
acompañamiento de ninguna institución estatal ni del director y solo el 
33.33% de docentes, tienen un buen nivel de acompañamiento 
pedagógico, sobre todo del Diplomado de didáctica, de las docentes 
vitrinas y en algunos casos del Director de la  Institución Educativa. 
TERCERA: Se concluye que el nivel de desempeño docente en las Instituciones 
de educación inicial del distrito de Majes 2015, en su mayoría  36.66% 
de docente su nivel de desempeño es malo, mientras que el 35.55% 
de docentes tienen buen desempeño docente, cumpliendo los 
estándares del marco del buen desempeño docente 
CUARTA: Finalmente se determina el grado de relación entre el acompañamiento 
Pedagógico y Desempeño docente de las Instituciones de educación 
Inicial del distrito de Majes 2015, según la correlación de r de Pearson 
es  (r=0,956), en la que se determina una correlación positiva y 
altamente significativa entre el acompañamiento Pedagógico y el 
desempeño docente. Generalizando a mayor acompañamiento 





PRIMERA: Se recomienda al Ministerio de Educación realizar los programas de 
acompañamiento a docentes en forma general, para que todas y todos 
puedan acceder a dichos programas. 
SEGUNDA: Se recomienda a los especialistas de las UGEL realizar un plan de 
acompañamiento a las Instituciones Educativas, sobre toda a las I.E. 
Unidocentes de su jurisdicción. 
TERCERA: Se recomienda a los Directores de las Instituciones educativas, para 
tomar en cuenta en su plan de monitoreo, el acompañamiento a los 
docentes de su Institución educativa, teniendo en cuenta la visión y las 
necesidades de su Institución, así mismo realizar capacitaciones 
personalizadas a los docentes. 
CUARTA: Se recomienda a todos los docentes del Nivel Inicial participar de manera 
activa de las capacitaciones que brinda el Ministerio de Educación, 
entidades privadas y/o Perueduca, redes de la UGEL, y otros, para 
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ANEXO N° 1 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 




OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E  INDICADORES METODOLOGIA 
GENERAL: 
 
¿Qué relación tiene el 
acompañamiento 
Pedagógico con el 
desempeño docente de las 
Instituciones de Educación  




1.-¿Cuál es el nivel de 
acompañamiento 
Pedagógico en las 
instituciones de educación 
Inicial del distrito de Majes? 
 
2.-¿Cuál es el nivel de 
desempeño docente en las 
instituciones de Educación 




Determinar la relación 
del acompañamiento 
Pedagógico y el  
desempeño docente de 
las Instituciones de 
Educación Inicial del 




1. Identificar el nivel de 
acompañamiento 
Pedagógico en las 
Instituciones de 
educación inicial del 
distrito de Majes. 
 
2. Establecer  el nivel de 
desempeño docente en 






relación directa con el  
desempeño de las 
docentes del Nivel 






pedagógico  no tiene 
relación directa con el  
desempeño de los 
docentes del Nivel 
Inicial del distrito de 
Majes 2015. 
Acompañamiento pedagógico 
Visitas de observación 
 Planificación 
 Observación en el aula 
 Registro de observación 
 Reflexión conjunta 
 Retro alimentación 
Planificación nueva práctica 
 Planificación curricular 
 Modelaje  
 Materiales educativos 
 Evaluación de los 
aprendizajes 
Asesoría continua 
 Seguimiento  
 Capacitación personalizada 
 Talleres Red semántica 
Desempeño docente  
Preparación para el aprendizaje  









Método de la 
investigación 
hipotético deductivo. 




recolección de datos 
 
Variable 1: 







3.-Cuál es el grado de 
relación que existen entre el 
acompañamiento 
pedagógico y el desempeño 
docente? 
 
educación inicial del 
distrito de Majes  
 
3. Identificar el grado de 
relación que existe entre 
el acompañamiento 
pedagógico y el 
desempeño docente de 
las Instituciones de 
educación inicial del 
distrito de Majes. 
 
 
Planifica la enseñanza de los 
aprendizajes 
Enseñanza para el aprendizaje  
Crea un clima propicio  
Usa estrategias y recursos 
Evalua permanentemente  
Participación en la gestión de la 
escuela a la comunidad. 
Participa activamente en la 
gestión de la escuela 
Establece relaciones con la 
escuela y la comunidad 
Desarrollo de la profesionalidad  
Reflexiona sobre su práctica 
















MATRIZ DE INSTRUMENTOS 
VARIABLE: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 























¿Están planificados los 
acompañamientos pedagógicos 
a su práctica pedagógica? 
¿Le realizan visitas de 
observación de su jornada de 
clase?  
¿Las observaciones que le 
realizan son registradas? 
¿Realiza su acompañante con 
usted la reflexión conjunta de su 
práctica pedagógica? 
¿Identifica con su acompañante 
los aspectos logrados en el 
desempeño y aquellos que 
pueden ser mejorados? 
 
 
5 siempre         (2) 
pocas veces  (1)    
nunca             (0)  
cuestionario 
Planificación 







¿El acompañante planifica la 
sesión de aprendizaje? 
¿El acompañante realiza la 
práctica demostrativa con 
  
4 
siempre         (2) 
pocas veces  (1)    

















Evaluación de los 
aprendizajes 
estrategias metodológicas 
contextualizadas a la realidad de 
los alumnos? 
¿El acompañante desarrolla 
capacidades programadas y 
utiliza materiales educativos 
adecuados a la sesión de 
aprendizaje? 
¿Realiza la evaluación el 















¿El acompañante realiza el 
seguimiento y valoración del 
proceso realizado en forma 
secuencial y gradual?  
¿Realiza el acompañante 
capacitaciones personalizadas 
para superar sus debilidades? 
¿Realiza el acompañante 
talleres de capacitaciones a nivel 
de Institución o jurisdicción? 
¿Considera usted que los 
talleres le han ayudado a 
mejorar sus clases? 
 
 3 siempre         (2) 
pocas veces  (1)    
nunca             (0) 
 
VARIABLE: DESEMPEÑO DOCENTE 
 
 


















enseñanza de los 
aprendizajes 
 
¿Realiza el registro de las 
competencias, capacidades, 
habilidades y necesidades de 
sus estudiantes en: 
anecdotario, cuaderno de 
ocurrencias o fichas de 
estudiantes? 
¿Cuenta con actas de reuniones 
con los padres de familia sobre 
el desempeño de sus hijos? 
¿Cuenta usted con: carpeta 
pedagógica que contiene las 
sesiones de aprendizaje. 
¿cuenta con proyectos de 
aprendizaje para el desarrollo de 
sus clases? 
¿Participa en las reuniones de 
trabajo con colegas de su IE.? 
 










¿Las normas de convivencia 
contribuyen a tener un clima 
institucional armonioso entre 
sus estudiantes en el aula? 
¿Hace uso del cartel 
diversificado para la elaboración 
% 8 
 
siempre         (2) 
pocas veces  (1)    


















de las unidades y sesiones de 
aprendizaje?. 
¿Qué nivel realiza el uso de los 
materiales educativos en clase? 
¿Hace uso de estrategias 
innovadoras durante el 
desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje? 
¿Los proyectos de innovación 
elaborados por usted mejoran 
los aprendizajes? 
¿cómo son los instrumentos de 
evaluación  que sistematizan el 
proceso de aprendizaje? 
¿Los indicadores de evaluación 
elaborados por usted responde 
al desarrollo de aprendizajes de 
los estudiantes? 
¿Realiza la entrega oportuna de 




la gestión de la 
escuela 
articulada a la 
comunidad 
Participa 
activamente en la 




14. ¿Cómo es su participación 
en las jornadas de planificación 
y reflexión con la comunidad 
educativa para el logro de los 
aprendizajes?  
15. ¿Cómo son sus reuniones 
con los padres de familia? 
 
 
3 siempre         (2) 
pocas veces  (1)    







relaciones con la 
escuela y la 
comunidad 
 
16. ¿Registra las reuniones con 
los padres de familia en la que 
se establece acuerdos de 
convivencia y participación a 
favor de los estudiantes 
  
Desarrollo de la 
profesionalidad 
y la identidad 
docente 
Reflexiona sobre su 
práctica 
Ejerce su profesión 
con ética 
17. ¿Cuenta usted con 
cosntancias o certificados de 
capacitación en los últimos 5 
años? 
18. ¿Cuenta usted con 
resoluciones de felicitación y 
reconocimiento por labores 
propias al que hacer del 
magisterio emitidas por 
instancias superiores. 
19. ¿Asiste con puntualidad a 
sus labores? 
20. ¿Cumple con la 
calendarización y respeta el 
horario de clases? 
 
 4 siempre         (2) 
pocas veces  (1)    





CUESTIONARIO DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 
Estimada colega: 
Agradecemos su colaboración por su aporte con la investigación “El Acompañamiento Pedagógico 
y el Desempeño de las docentes del nivel inicial majes 2015” desarrollando el cuestionario de 
Acompañamiento pedagógico. Indique a qué tipo de institución pertenece 
Unidocente (     )      multigrado  (     )   polidocente  (      )     integrado (     )         Edad: ………………… 
Por favor siga las siguientes instrucciones: 
1. Lea cuidadosamente y no deje preguntas sin contestar 
2. Marque con un aspa en solo uno de los cuadros de cada pregunta. 
3. Indique de quien recibe acompañamiento: Director,  especialista, PELA u otros: ……………… 
 
Nunca: 0 Pocas veces: 1            Siempre: 2 
   
  0 1 2 
 VISITAS    
1 ¿Recibes acompañamiento pedagógico?    
2 ¿Con que frecuencia le realizan visitas de acompañamiento?    
3 ¿Están planificados los acompañamientos pedagógicos a su práctica pedagógica?    
4 ¿Le realizan visitas de observación de toda su jornada de clase?     
5 ¿Las observaciones que le realizan son registradas?    
6 ¿Realiza su acompañante con usted la reflexión conjunta de su práctica pedagógica?    
7 ¿Identifica con su acompañante los aspectos logrados en el desempeño y aquellos que 
pueden ser mejorados? 
   
 MODELAMIENTO    
8 ¿El acompañante planifica la sesión de aprendizaje para su práctica demostrativa?    
9 ¿El acompañante realiza la práctica demostrativa con estrategias metodológicas 
contextualizadas a la realidad de los alumnos? 
   
10 ¿El acompañante desarrolla capacidades e indicadores programados en la sesión de 
aprendizaje?   
   
11 ¿Utiliza materiales educativos adecuados a la sesión de aprendizaje?    
12 ¿Realiza la evaluación el acompañante a sus alumnos con instrumentos adecuados?     
13 ¿El acompañante realiza la práctica demostrativa con estrategias metodológicas 
contextualizadas a la realidad de los alumnos? 
   
 Asesoría  continua    
14 ¿El acompañante realiza el seguimiento y valoración del proceso realizado en forma 
secuencial y gradual?  
   
15 ¿Realiza el acompañante capacitaciones personalizadas para superar sus debilidades?    
16 ¿Realiza el acompañante  talleres de capacitaciones a nivel de institución o 
jurisdicción? 
   
17 ¿Considera usted que el acompañamiento o los talleres le han ayudado a desarrollar 
mejor sus clases? 




FICHA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
Estimada colega: 
Agradecemos su colaboración, desarrollando el cuestionario de Buen desempeño.  
Por favor siga las siguientes instrucciones: 
4. Lea cuidadosamente y responda con toda sinceridad 
5. Marque con un aspa en solo uno de los cuadros de cada pregunta. 
 
DOMINIO 01: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 
 SI NO 
 Cuenta usted con: anecdotario, cuaderno de ocurrencias o fichas de 
estudiantes para el registro de las competencias, habilidades y necesidades 
de los estudiantes. 
  
 Cuenta usted con: actas de reuniones de información y coordinación con 
los padres de familia sobre el desempeño de sus hijos. 
  
 Cuenta usted con: carpeta pedagógica que contiene las sesiones de 
aprendizaje. 
  







 Participa usted en las reuniones de trabajo con colegas de la 
Institución Educativa por área o por nivel 
    
 







 El docente implementa en el aula, junto con los estudiantes, las 
normas de convivencia que contribuyen a tener un clima 
institucional armonioso. 
   
 
 SI NO 
 Cuenta usted con el cartel diversificado de acuerdo al DCN para la elaboración 
de sus unidades y sesiones de aprendizaje. 
  
 Realiza el uso pedagógico de los materiales educativos en clase.   
 Realiza la implementación de estrategias innovadoras durante el desarrollo 
de las sesiones de aprendizaje. 
  





 Elabora usted los instrumentos de evaluación para sistematizar el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes. 
  
 Los indicadores de evaluación elaborados por usted responden al desarrollo 







 El docente respeta la calendarización para la entrega oportuna de 
los registros de los resultados de aprendizajes 
    
 







 Participa usted activamente en las jornadas de panificación y 
reflexión con la comunidad educativa para lograr los aprendizajes.  
    
 Programa usted reuniones con los padres de familia     
 SI NO 
 Cuenta usted con actas de reuniones con los padres de familia en las que se 




DOMINIO 04: DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD Y LA IDENTIDAD DOCENTE 
 
 SI NO 
 Cuenta usted con constancias o certificados de capacitación, en los últimos 
5 años. 
  
 Cuenta usted con resoluciones de felicitación y reconocimiento por labores 








 Asiste puntualmente a sus labores      
 Cumple con la calendarización y respeta el horario de clases, 
programas por la institución educativa. 
   
 
 

















ANEXO N° 6 
 
Análisis de fiabilidad 
[Conjunto_de_datos0]  
 
Escala: TODAS LAS VARIABLES 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 10 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 














BASE DE DATOS: MATRIZ 1 
ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE  
VISITAS MODELAMIENTO ASES. CONTINUA TOTAL  
  1 2 3 4 5 6 7 T 8 9 10 11 12 13 T 14 15 16 17 T V 1 
1 2 2 2 1 2 2 2 13 1 1 1 2 2 2 9 2 2 2 2 8 30 
2 1 1 1 1 1 1 0 6 1 1 1 1 1 1 6 0 0 1 1 2 14 
3 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 8 34 
4 2 2 2 2 2 2 2 14 1 2 2 1 1 1 8 1 1 1 2 5 27 
5 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 2 5 18 
6 1 1 1 0 1 1 1 6 1 0 0 1 1 1 4 0 0 0 1 1 11 
7 1 1 1 1 2 2 2 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 12 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 4 
9 2 2 2 2 2 2 1 13 2 1 2 2 2 1 10 2 1 2 2 7 30 
10 2 2 2 2 1 2 2 13 1 2 2 2 1 1 9 2 2 2 2 8 30 
11 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 6 2 2 2 1 7 20 
12 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 2 1 7 1 1 1 1 4 18 
13 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 2 1 1 7 1 2 2 1 6 20 
14 1 1 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 7 
15 0 0 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 0 1 9 1 1 1 2 5 19 
16 1 1 2 2 2 2 2 12 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 7 19 
17 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 6 1 2 2 1 6 13 
18 2 2 2 1 2 2 2 13 1 1 1 2 2 2 9 2 2 2 2 8 30 
19 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 9 
20 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 8 34 
21 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 8 34 
22 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 9 
23 1 1 0 0 1 1 1 5 1 0 0 1 1 1 4 0 0 0 1 1 10 
24 1 1 1 1 2 2 2 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 12 
25 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
26 2 2 2 2 2 2 2 14 2 1 2 2 2 1 10 2 1 2 2 7 31 
27 2 2 2 2 1 2 2 13 1 2 2 2 1 1 9 2 2 2 2 8 30 
28 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 6 2 2 2 1 7 20 
29 1 1 1 2 2 2 2 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 6 17 
30 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 8 34 
31 2 2 2 2 1 2 2 13 1 2 2 2 1 1 9 2 2 2 2 8 30 
32 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 6 2 2 2 1 7 20 
33 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 2 1 7 1 1 1 1 4 18 
34 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 7 1 2 2 1 6 14 
35 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 9 
36 0 0 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 0 1 9 1 1 1 2 5 19 
37 1 1 2 2 2 2 2 12 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 7 19 
 
 
38 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 6 1 2 2 1 6 13 
39 2 2 2 1 2 2 2 13 1 1 1 2 2 2 9 2 2 2 2 8 30 
40 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 9 
41 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 8 34 
42 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 8 34 
43 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 4 
44 1 1 0 0 1 1 1 5 1 0 0 1 1 1 4 0 0 0 1 1 10 
45 1 1 1 1 2 2 2 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 12 
46 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 9 
47 2 2 2 2 2 2 2 14 2 1 2 2 2 1 10 2 1 2 2 7 31 
48 2 2 2 2 1 2 2 13 1 2 2 2 1 1 9 2 2 2 2 8 30 
49 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 6 2 2 2 1 7 20 
50 1 1 1 2 2 2 2 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 6 17 
51 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 8 34 
52 1 1 1 2 2 2 2 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 6 17 
53 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 11 
54 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 11 
55 1 1 0 0 1 1 1 5 1 0 0 1 1 1 4 0 0 0 1 1 10 
56 1 1 1 1 2 2 2 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 12 
57 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 10 
58 2 2 2 2 2 2 2 14 2 1 2 2 2 1 10 2 1 2 2 7 31 
59 2 2 2 2 1 2 2 13 1 2 2 2 1 1 9 2 2 2 2 8 30 
60 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 6 2 2 2 1 7 20 
61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 3 
62 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 8 34 
63 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 8 34 
64 1 1 1 1 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 9 
65 1 1 0 0 1 1 1 5 1 0 0 1 1 1 4 0 0 0 1 1 10 
66 1 1 1 1 2 2 2 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 12 
67 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 9 
68 2 2 2 2 2 2 2 14 2 1 2 2 2 1 10 2 1 2 2 7 31 
69 2 2 2 2 1 2 2 13 1 2 2 2 1 1 9 2 2 2 2 8 30 
70 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 6 2 2 2 1 7 20 
71 1 1 1 2 2 2 2 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 6 17 
72 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 8 34 
73 1 1 1 2 2 2 2 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 6 17 
74 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 11 
75 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 11 
76 1 1 0 0 1 1 1 5 1 0 0 1 1 1 4 0 0 0 1 1 10 
77 1 1 1 1 2 2 2 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 12 
78 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 4 
79 2 2 2 2 2 2 2 14 2 1 2 2 2 1 10 2 1 2 2 7 31 
80 2 2 2 2 1 2 2 13 1 2 2 2 1 1 9 2 2 2 2 8 30 
81 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 6 2 2 2 1 7 20 
 
 
82 2 2 2 1 2 2 2 13 1 1 1 2 2 2 9 2 2 2 2 8 30 
83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 
84 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 8 34 
85 2 2 2 2 2 2 2 14 1 1 2 1 1 1 7 1 1 1 2 5 26 
86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 5 5 
87 1 1 1 1 2 2 2 10 1 0 0 1 1 1 4 0 1 2 1 4 18 
88 1 1 1 1 2 2 2 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 12 
89 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 8 34 
90 2 2 2 2 2 2 1 13 2 1 2 2 2 1 10 2 1 2 2 7 30 
 
MATRIZ 2 
DESEMPEÑO DOCENTE  
Preparación para el 
aprendizaje 
Enseñanza para el 
aprendizaje 
  Participación en 
G.E. 
Desarrollo de la Prof. 
Y ID 
 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 6 7 8 T 1 2 3 T 1 2 3 4 T TOTAL 
V 2 
1 2 1 2 2 2 9 2 0 2 2 2 2 2 2 14 1 1 2 4 2 1 2 2 7 34 
2 0 2 2 1 1 6 1 0 1 1 0 0 1 1 5 1 1 1 3 1 0 1 1 3 17 
3 2 2 2 2 1 9 2 2 2 2 2 2 1 2 15 2 2 2 6 2 2 2 2 8 38 
4 2 2 2 1 1 8 2 1 2 1 1 2 2 2 13 2 2 2 6 2 0 2 2 6 33 
5 1 1 2 2 1 7 2 1 1 1 1 0 0 2 8 2 1 1 4 1 0 1 1 3 22 
6 1 1 1 1 1 5 1 2 2 2 2 1 1 1 12 1 1 1 3 1 1 1 1 4 24 
7 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 0 2 1 0 1 1 3 18 
8 1 1 0 1 0 3 1 1 1 1 0 0 0 1 5 1 0 0 1 0 0 1 1 2 11 
9 2 2 2 2 1 9 1 1 2 2 2 2 2 1 13 2 2 2 6 2 1 2 2 7 35 
10 2 2 2 2 1 9 2 2 2 2 1 1 1 2 13 2 2 2 6 1 2 2 2 7 35 
11 1 1 2 1 1 6 2 2 1 1 2 2 1 1 12 1 2 2 5 1 1 1 1 4 27 
12 0 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 9 2 1 1 4 1 1 1 1 4 21 
13 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2 2 1 5 2 1 1 2 6 24 
14 0 0 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 3 0 0 1 1 2 15 
15 2 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 2 4 1 0 1 1 3 21 
16 1 2 2 1 0 6 1 1 2 1 1 1 1 2 10 2 1 1 4 0 0 1 1 2 22 
17 0 0 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 2 10 2 1 1 4 1 0 1 1 3 20 
18 2 2 2 2 1 9 2 2 2 2 1 2 2 2 15 2 2 2 6 1 0 2 2 5 35 
19 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 1 1 1 1 6 1 0 0 1 1 1 1 1 4 13 
20 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 1 2 2 2 15 2 2 2 6 2 2 2 2 8 39 
21 2 2 2 2 2 10 2 2 2 1 1 2 2 2 14 2 2 2 6 2 0 2 2 6 36 
22 0 1 1 1 0 3 1 0 1 1 1 0 0 2 6 1 1 1 3 0 0 1 1 2 14 
23 0 1 1 1 0 3 1 0 1 1 1 0 0 2 6 1 1 1 3 0 0 1 1 2 14 
24 1 2 2 1 0 6 1 0 1 1 1 0 0 2 6 1 1 1 3 0 0 1 1 2 17 
25 0 1 1 1 0 3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 2 4 0 0 1 1 2 17 
26 2 2 2 2 1 9 2 2 2 2 1 2 2 2 15 2 2 2 6 1 1 2 2 6 36 
27 2 1 2 2 2 9 1 2 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 6 2 2 2 2 8 38 
 
 
28 1 1 2 2 1 7 1 1 1 1 1 1 1 2 9 1 2 1 4 0 0 2 2 4 24 
29 1 2 2 2 1 8 2 2 2 1 1 1 1 2 12 2 2 2 6 0 0 1 1 2 28 
30 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 1 5 2 2 2 2 8 39 
31 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 1 2 2 2 15 2 2 2 6 1 1 2 2 6 37 
32 1 2 2 1 1 7 2 1 1 1 1 1 1 1 9 2 2 1 5 0 0 2 2 4 25 
33 1 2 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2 2 1 5 2 1 2 1 6 25 
34 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 3 1 1 1 1 4 16 
35 0 0 1 1 1 3 1 0 1 1 1 0 0 1 5 1 1 1 3 0 0 1 1 2 13 
36 2 2 2 2 1 9 1 1 2 2 2 2 2 1 13 2 2 2 6 0 0 2 2 4 32 
37 1 1 1 1 1 5 1 2 2 2 2 2 1 1 13 2 2 2 6 0 0 2 2 4 28 
38 0 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 3 0 0 1 1 2 17 
39 2 2 2 2 2 10 2 1 2 2 1 2 2 2 14 2 2 2 6 1 1 1 1 4 34 
40 0 1 1 1 1 4 1 0 1 1 1 0 0 0 4 1 1 1 3 1 0 1 1 3 14 
41 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 1 2 2 2 15 2 2 2 6 2 2 2 2 8 39 
42 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 1 2 2 2 15 2 2 2 6 1 2 2 2 7 38 
43 1 1 1 1 1 5 1 0 1 1 1 0 1 1 6 2 1 1 4 1 1 1 1 4 19 
44 0 1 1 1 1 4 1 0 1 1 1 0 0 1 5 1 1 1 3 1 1 1 1 4 16 
45 1 1 1 1 1 5 1 0 1 1 1 0 0 1 5 1 1 1 3 0 0 1 1 2 15 
46 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 5 1 1 1 3 2 0 2 1 5 14 
47 2 2 2 2 2 10 2 2 2 1 1 2 2 2 14 2 2 2 6 2 1 2 2 7 37 
48 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 1 2 2 2 15 1 1 1 3 2 1 2 2 7 35 
49 1 1 2 2 2 8 2 0 2 1 1 1 1 2 10 1 1 1 3 1 0 1 2 4 25 
50 1 2 2 2 2 9 1 0 2 1 1 0 0 1 6 1 1 1 3 2 0 1 1 4 22 
51 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 1 2 2 2 15 2 2 2 6 2 0 2 2 6 37 
52 2 1 1 1 1 6 1 1 2 1 1 1 1 1 9 1 1 1 3 1 1 1 1 4 22 
53 0 0 1 1 0 2 1 0 2 1 1 0 0 1 6 1 1 1 3 2 0 1 1 4 15 
54 0 0 1 1 1 3 1 0 2 1 1 1 1 1 8 1 1 1 3 0 0 1 1 2 16 
55 0 0 1 1 0 2 1 0 2 1 1 0 0 2 7 1 1 1 3 1 0 1 1 3 15 
56 0 0 1 1 1 3 1 0 2 1 1 0 1 1 7 1 1 0 2 1 0 1 1 3 15 
57 2 2 1 1 1 7 1 0 2 1 1 0 1 1 7 2 2 1 5 0 0 2 2 4 23 
58 2 2 2 2 2 10 2 2 2 1 1 2 2 2 14 2 2 2 6 2 2 2 2 8 38 
59 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 1 2 2 2 15 1 1 1 3 2 2 2 2 8 36 
60 1 2 2 2 2 9 2 2 2 2 2 1 1 2 14 2 2 2 6 1 1 1 1 4 33 
61 1 1 1 0 1 4 0 1 2 1 1 1 1 1 8 1 1 1 3 0 0 1 1 2 17 
62 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 1 2 2 2 15 2 2 2 6 2 0 2 2 6 37 
63 1 2 2 2 2 9 2 2 2 2 1 2 2 2 15 2 2 2 6 2 2 2 2 8 38 
64 0 0 1 1 0 2 1 0 2 1 1 0 0 1 6 1 1 1 3 1 0 1 1 3 14 
65 0 1 1 1 1 4 1 0 2 1 1 0 0 1 6 1 1 1 3 2 0 1 1 4 17 
66 1 1 1 1 1 5 2 1 2 1 1 0 0 2 9 2 1 1 4 1 0 1 1 3 21 
67 0 0 1 1 1 3 1 1 2 1 1 0 1 1 8 1 1 0 2 1 0 1 1 3 16 
68 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 1 2 2 2 15 2 2 2 6 1 2 2 2 7 38 
69 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 1 2 2 1 14 2 2 2 6 2 2 2 2 8 38 
70 2 2 2 2 1 9 1 1 2 1 1 0 0 1 7 1 1 1 3 2 0 2 2 6 25 
71 2 2 2 2 2 10 1 1 2 2 2 2 2 1 13 2 2 2 6 0 0 1 1 2 31 
 
 
72 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 1 2 2 2 15 2 2 2 6 2 2 2 2 8 39 
73 0 1 2 1 1 5 1 1 2 1 1 1 1 2 10 1 1 1 3 1 0 2 2 5 23 
74 0 1 1 1 1 4 1 0 2 1 1 0 0 1 6 1 1 1 3 1 0 1 1 3 16 
75 1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 1 1 0 1 8 1 1 1 3 2 0 1 2 5 21 
76 0 0 1 0 1 2 1 1 2 1 1 0 0 1 7 1 1 1 3 1 0 1 1 3 15 
77 0 1 1 0 1 3 1 0 2 1 1 0 0 2 7 1 1 1 3 2 0 1 1 4 17 
78 0 0 1 1 1 3 1 0 2 1 1 0 0 1 6 1 1 4 6 0 0 1 0 1 16 
79 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 1 2 2 2 15 2 2 2 6 2 0 2 2 6 37 
80 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 1 2 2 2 15 1 1 1 3 2 0 2 2 6 34 
81 1 1 2 1 1 6 2 1 2 1 1 1 1 1 10 1 1 1 3 2 0 1 1 4 23 
82 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 1 2 2 2 15 1 1 1 3 2 1 2 2 7 35 
83 0 0 0 1 1 2 1 0 2 1 1 1 1 0 7 1 1 1 3 0 0 1 1 2 14 
84 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 1 2 2 2 15 2 2 2 6 2 2 2 2 8 39 
85 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 1 1 1 2 13 1 1 1 3 2 0 2 2 6 32 
86 0 0 1 1 1 3 1 0 2 1 1 0 0 1 6 1 1 1 3 0 0 1 1 2 14 
87 0 0 2 2 2 6 1 1 2 1 1 1 1 1 9 1 1 1 3 1 0 2 2 5 23 
88 0 0 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 2 10 1 1 2 4 0 0 1 1 2 19 
89 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 1 2 2 2 15 2 2 2 6 2 2 2 2 8 39 
90 1 2 2 2 2 9 2 2 2 2 1 2 2 2 15 2 2 2 6 2 2 2 2 8 38 
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3. RESUMEN 
La presente investigación tiene por finalidad de determinar la relación que existe entre el 
acompañamiento Pedagógico y el Desempeño Docente de las Instituciones de Educación Inicial del 
distrito de Majes, Provincia de Caylloma – 2015; para tal efecto, se procedió a presentar a las 
variables, de acuerdo a sus dimensiones lógicas. 
La investigación que se realiza es de tipo no experimental, de diseño correlacional. Para la 
recolección de datos se aplicó en ambas variables la técnica de la encuesta; y como instrumentos, 
el cuestionario. Los resultados fueron favorables a la hipótesis de investigación, existiendo relación 
positiva y significativa, entre las variables Acompañamiento pedagógico y desempeño docente en 
las Instituciones de Educación Inicial del distrito de Majes 2015. 
4. PALABRAS CLAVE: Acompañamiento Pedagógico, Desempeño docente. 
5. ABSTRACT 
This research aims to determine the relationship between the educational support and teacher 
performance of Early Education Institutions Majes district, Province of Caylloma - 2015; to this end, 
we proceeded to introduce the variables, according to its logical size. 
The research is conducted is not experimental, correlational design because the relationship. For 
data collection, the survey technique was applied; and such instruments, the questionnaire. The 
results were favorable to the research hypothesis; sense is a positive relationship between the 
variables educational support and teacher performance in the Early Childhood Education 
Institutions district of Majes 2015. 
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6. Keywords: accompaniment, teacher performance 
7. INTRODUCCIÓN 
En Perú existe el desafío de mejorar el desempeño de los docentes, de prestar asistencia a los 
maestros en su mismo lugar de trabajo, ayudándolos a reconocer sus fortalezas y debilidades de su 
propio quehacer profesional. Las demandas del contexto de fortalecer la formación del docente, ha 
llevado al Ministerio de Educación a crear programas de acompañamiento como el PLANCAD, 
PRONAFCAP, PELA y ahora El Diplomado en Didáctica, como también capacitar a los Directores para 
cumplir dicha función.  
Se presenta algunos de los estudios hechos sobre el acompañamiento pedagógico como primera 
variable y el desempeño docente en la segunda variable.  
A nivel internacional tenemos a Balzán Y. (2008) realizó la tesis de maestría “Acompañamiento 
Pedagógico del supervisor y desempeño docente en III etapa de Educación Básica”, concluye que 
acompañamiento pedagógico del supervisor y el desempeño docente en Instituciones de III etapa 
de Educación Básica del Municipio Escolar No 4, existe una relación positiva significativa entre las 
variables. En el Perú, Callomamani, R. (2013) realizó la tesis para optar el grado de Magister “La 
supervisión pedagógica y el desempeño laboral de los docentes de la Institución Educativa 7035 de 
San Juan de Miraflores”, Concluyó, la supervisión pedagógica influye significativamente en el 
desempeño laboral del docente. En el ámbito local tenemos a Flores, N. (2013) quién realizó la tesis 
para optar el grado de Magister “El acompañamiento Pedagógico en el mejoramiento de la 
Planificación y ejecución de sesiones de aprendizaje de los docentes de Primaria de la I.E. Horacio 
Zeballos Gámez de Cerro Colorado Arequipa 2013”, llegó a la conclusión que el acompañamiento 
pedagógico a los docentes tiene un efecto positivo, para mejorar los niveles de planificación, 
ejecución  de las sesiones de aprendizajes de los docentes y el rendimiento académico de los 
estudiantes.  
Por todo ello, consideramos la importancia de definir lo que es el acompañamiento pedagógico, 
citamos a Montero, (2010) quien lo define como:  
“la acción sistemática que orienta y asesora a los y las docentes en el aula, de manera 
oportuna, personalizada y sostenida. Está centrado en el desarrollo de capacidades de 
maestros y maestras para que su desempeño se traduzca en mejores logros de aprendizajes 
de sus estudiantes (p. 5). 
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El MINEDU define el acompañamiento como:  
“El recurso pedagógico para el fortalecimiento profesional de los Docentes; se basa en el 
intercambio de experiencias entre el acompañante y el acompañado, sin distinción de 
niveles de superioridad y jerarquía. Se requiere interacción auténtica, creando relaciones 
horizontales, en un ambiente de aprendizaje y de intervención pedagógica pertinentes al 
entorno de la institución” (MINEDU, 2010, p. 8). 
Así mismo podemos distinguir las formas de intervención del acompañamiento pedagógico de la 
siguiente manera: Las Visitas de observación en el aula, tiene como objetivo mejorar y fortalecer la 
práctica pedagógica. Se considera dentro de las visitas la planificación, la observación en el aula, el 
Registro de información, finalmente la reflexión Conjunta. Luego tenemos la Planificación de la 
nueva práctica, en la que el acompañante realiza la práctica demostrativa o modelaje. Finalmente 
tenemos la Asesoría continua, que considera el seguimiento y monitoreo. También se tiene la 
Capacitación personalizada, los talleres o microtalleres en las que es posible enriquecer los 
aprendizajes de los docentes. 
Por otro lado, tenemos al Desempeño docente, Cuenca (2011 p. 35) cita a CPEIP (2003) en la que la 
define como: 
“El modelo de desempeño docente descansa fundamentalmente en la práctica pedagógica 
y didáctica dentro del aula. Las cuatro áreas que definen principalmente el desempeño 
docente son la preparación de la enseñanza, la creación de un ambiente propicio para el 
aprendizaje, la enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes y las 
responsabilidades profesionales”. 
En este sentido se toma como referente, el Marco del Buen Desempeño docente, que se basa en 
una visión de docencia para el país. Así mismo El MBDD, define los dominios, las competencias y 
los desempeños que caracterizan una buena docencia y que son exigibles a todo docente de 
Educación Básica Regular del país.  
En el Primer Dominio, preparación para el aprendizaje, comprende: la planificación del trabajo 
pedagógico, conocimiento de las características de todos sus estudiantes y sus contextos. 
Elaborando la programación curricular de la forma más pertinente a la realidad de su aula, 
promoviendo aprendizajes significativos, haciendo uso de estrategias y materiales educativos. En 
el Dominio II, Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, Comprende la conducción del 
proceso de enseñanza, el desarrollo de un clima favorable, el manejo de los contenidos, la 
motivación de sus estudiantes, el desarrollo de estrategias metodológicas y de evaluación. En el 
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Dominio III: participación en la gestión de la escuela articulada la comunidad, el docente participa 
en la gestión de la escuela, la participación en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto 
Educativo Institucional, y a la contribución al establecimiento de un clima institucional favorable. 
En el Dominio IV: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente, refiere a la reflexión de  
la práctica pedagógica del docente, el trabajo en grupos, la colaboración con sus pares y la 
participación en actividades de desarrollo profesional.  
Los resultados que generaron ésta investigación, ofrecen posibles alternativas de solución para el 
mejoramiento del desempeño educativo, de tal manera que puedan estimular con mayor 
efectividad el cumplimiento de sus funciones y demás tareas. Mientras que en el aspecto 
metodológico, se ofrecerán instrumentos validados y confiables que puedan servir de apoyo a otros 
investigadores en el mismo campo de acción de las variables que sustentan este estudio, como lo 
son el acompañamiento pedagógico y el desempeño del docente. 
8. METODOLOGIA 
El presente trabajo de investigación es de tipo no experimental. Diseño correlacional, ya que se 







Se presentan los resultados de ambas variables organizados en tablas de distribución de frecuencias 
y gráficos de los 90 docentes. La variable Acompañamiento Pedagógico, tiene como resultado que 
el 46.66% de docentes se encuentran en un mal nivel de acompañamiento, el 33.33% de docentes, 
se encuentran en buen nivel y el 20% de docentes, tienen un regular acompañamiento. Deduciendo 
que la mayoría no reciben Acompañamiento Pedagógico de ninguna entidad pública, ni de 
especialistas de UGEL o del mismo director. 
Mientras que, en la variable Desempeño docente, el 36.66% de docentes se encuentran en un mal 
nivel de Desempeño, el 35.55% de docentes se encuentra en buen nivel de desempeño, planifica 
                    O1 
        M              r 
                    O2 
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los aprendizajes en cuanto al cumplimiento de lo que exige el marco del buen desempeño docente; 
el 35.55% de docentes se encuentra en buen nivel de desempeño, y solo el 27.77% de docentes, 
aún se encuentra en un nivel regular, deduciendo que la mayoría de docentes no cumple con los 4 
dominios que plantea el MBDD. 
Tenemos como resultado, una correlación significativa positiva (r = 0,956) entre la variable 
Acompañamiento Pedagógico con la variable Desempeño docente. En estos datos nos reflejan que 
a mayor acompañamiento Pedagógico aumenta el nivel de desempeño docente y por ende esto 
repercute en el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Por ser el valor -0,05 se acepta la 
hipótesis del investigador y se rechaza la hipótesis nula. 
10. DISCUSIÓN:  
Las políticas de gobierno tienen el compromiso de brindar asistencia técnica a los docentes, pero 
lo que sucede es que no lo hacen de manera general o los criterios de selección a quienes brindar 
esta asistencia técnica no son suficientes algunos se benefician otros no, del mismo modo aún no 
se implementa estas acciones en la misma Institución a cargo del Director, quién es la persona que 
conoce más a sus docentes y su realidad, por otro lado se debería tener en cuenta el personal 
idóneo con la experiencia suficiente para ejercer el acompañamiento, a su vez brindar una 
capacitación especializada a este personal, no sería nada malo invitar a los docentes y las docentes 
más destacados de cada UGEL, para ser ellos los que guíen este cambio. El reciente programa de 
acompañamiento Diplomado en Didáctica, que viene desarrollando el MINEDU, ha seleccionado 
algunas Instituciones por criterios de zonas de bajo rendimiento, por lo que no todas las docentes 
tienen el acceso a este programa, hay docentes quienes si se benefician de estas capacitaciones y 
por ende mejoran su desempeño docente. Por otro lado en un inicio el programa PELA, estuvo 
presente en el distrito de Majes, en las zonas rurales y hoy en día ni una Institución está siendo 
considerada. Todo acompañamiento se encuentra en un proceso, no está muy bien definido como 
debe guiar este proceso el Director, y si lo hace, no se evidencian resultados.  
 
De las investigaciones realizadas, tanto Balzan Y., Aldarete S., Callomamani R. y Vilavila S. Coinciden 
en sus objetivos de determinar la relación entre acompañamiento pedagógico  y el desempeño 
docente, así mismo la metodología utilizada por estos autores es el método científico descriptivo, 
de diseño no experimental y de tipo correlacional, todos ellos llegaron a la conclusión que a mayor 
acompañamiento pedagógico incrementa el nivel de desempeño docente, hallando valores de 
correlación mayores a 0.80 y la significancia menores a 0.05.  
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A pesar de lo que se ello, el 46.66% de docentes de Inicial de majes tienen un nivel malo de 
acompañamiento, 33.33% de docentes, tienen un buen nivel acompañamiento, el 20% de docentes 
un nivel regular, por lo que se deduce que la mayoría de docentes de Inicial no reciben ningún tipo 
de acompañamiento, ni del Ministerio de Educación, ni Gobierno Regional, ni del mismo Director 
de la Institución Educativa. 
De acuerdo a las competencias del MBDD, se tiene como resultados de la variable Desempeño 
docente, que el 36.66% de docentes se encuentran en un nivel malo de desempeño docente, el 
35.55% de docentes se encuentra en buen nivel y solo el 27.77% de docentes en un nivel regular, 
es decir la mayoría no cumple con los dominios del MBDD. 
Al realizar el cálculo de la r de Pearson, con SPSS versión 20, nos dio como resultado (r = 0,956), 
determinando una relación significativa entre las variables Acompañamiento Pedagógico y 
Desempeño docente. Por ser el valor -0,05 se acepta la hipótesis del investigador y se rechaza la 
hipótesis nula. En estos datos nos reflejan que a mayor nivel de acompañamiento aumenta el nivel 
de desempeño docente y por ende esto repercute en el logro de los aprendizajes de los estudiantes.  
Finalmente consideramos que esta investigación es un aporte a la comunidad, a la Institución 
Educativa, Gobierno Regional o el mismo Ministerio de Educación que permitirá reflexionar y tomar 
medidas correctivas respecto al monitoreo y un verdadero acompañamiento que necesitan los 
docentes de diversas instituciones Educativas, no de manera excluyente sino de manera global, es 
decir todas deben de tener esta oportunidad de participar para poder revertir los resultados de 
bajo rendimiento de nuestros estudiantes. 
11. CONCLUSIONES 
PRIMERA: Existe una relación directa y altamente significativa entre el Acompañamiento 
Pedagógico y el Desempeño Docente de las Instituciones de Educación Inicial del distrito 
de Majes 2015, por ser el valor de significancia menor a -0,05  se acepta la hipótesis del 
investigador y se rechaza la hipótesis nula. 
SEGUNDA: Se concluye que el nivel de acompañamiento Pedagógico en las Instituciones de 
educación inicial del distrito de Majes 2015, es malo en un 46.66 %, el 33.33% de 
docentes tienen un buen nivel de acompañamiento y el 20% de docentes tienen un nivel 
regular acompañamiento pedagógico, esto quiere decir que la mayoría no reciben o 
nunca han recibido acompañamiento de ninguna institución estatal. 
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TERCERA: Se concluye que el nivel de desempeño docente en las Instituciones de educación inicial 
del distrito de Majes 2015, en su mayoría 36.66% de docente su nivel de desempeño es 
malo, mientras que el 35.55% de docentes tienen buen desempeño docente, solo el 
27.77% de docentes, aún se encuentra en un nivel regular, quiere decir que no cumplen 
con los dominios establecidos en el MBDD. 
CUARTA: Finalmente se determina el grado de relación entre el acompañamiento Pedagógico y 
Desempeño docente de las Instituciones de educación Inicial del distrito de Majes 2015, 
determinando la correlación de r de Pearson  (r=0,956), en la que se evidencia una 
correlación positiva y altamente significativa entre el acompañamiento Pedagógico y el 
desempeño docente. Esto quiere decir que a mayor acompañamiento Pedagógico se 
incrementa el nivel de desempeño de las Docentes. 
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13. RECONOCIMIENTOS 
             Hacia todos los y las docentes que  me formaron con amabilidad, les doy mi gratitud. 
 
 
 
